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M a d r i d , Octubre 30 
K A T J F E A G I O D E L 
" C A R D E N A L C I S N E R O S " 
L a Escuadra de Instrucción ha 
fondeado en Muros (Coruña), con ob-
jeto de ayudar al salvamento del cru-
cero Cai'denal Cisneros, que se ha 
perdido por completo. 
L a dotación de este buque ha Uega-
j do Á Muros con muchos heridos. 
E l crucero chocó en un bajo que no 
está indicado en las cartas de nave-
; pación, situado en la costa de Mujia, 
á la que comunmente se le llama 
'•Costa de la muerte." 
C R I S I S L A B O R I O S A . 
Los prohombres del partido liberal 
han aconsejado al Key que confie la 
formació del nuevo ministerio al se-
ñor Montero Ríos, quien ha recibido 
el encarg-o de constituir Gabinete. 
Han sido inútiles cuantos esfuerzos 
se han hecho hasta ahora por el señor 
Montero Rios para formar un Gabi-
nete de concentración liberal, por 
haberse neg-ado á formar parte del 
mismo los señores Moret y Canalejas. 
E s muy difícil la s i tuación creada 
al partido liberal con esta nesrativa. 
E l señor Montero Ríos ha convo-
cado á los exministros del partido l i -
beral, v 
Hasta esta tarde nada definitivo se 
«abrá respecto á la crisis. 
F I R M A D E TIN T R A T A D O 
X a se ha firmado el tratado do ex-
tradición bispano-cubano. 
E l Sr. Torríente ha hecho persis-
j tentes esfuerzos hasta obtener este 
; resultado, que á última hora ofrecía 
i bastantes dificultades. 
IÍOS V O L U N T A R I O S C A T A L A N E S 
Procedentes de Barcelona íian lle-
, gado á esta Corte algunos Volunta-
i ríos catalanes que sirvieron en Afri -
| ca, con objeto de colocar coronas el 
I d ía de difuntos en los mausoleos que 
en la igrlesia de Atocha encierra los 
restos del greneral Pr in , y en la sepul-
tura de Isabel I I , en el Escorial. 
E L R E Y 
Cuando regrese de su viaje á Ber -
lín, el Rey don Alfonso X I I , se deten-
drá cinco días en París , residiendo de 
incógnito en la capital de Francia . 
E X P O S I C I O N F O T O G R A F I C A 
Se ha verificado la sesión de aper-
tura de la Asamblea de Fotógrafos é 
inauguración de la Exposición Nacio-
nal de Fotografía, á la que concurren 
los profesionales de España y ios 
constructores y expendedores de apa-
ratos fotográficos nacionales y ex-
tranjeros. 
L A I F A N T A E U L A L I A ' 
H a salido para París la infanta E u -
lalia. 
L A A G I T A C I O N E S T U D I A N T I L 
Continúa la agitación producida 
por los estudiantes en la Uniuersidad 
Central. 
E L SEÍÍOR V E G A 
H a llegado á Madrid, don Manuel 
de la Vega, segundo Secretario de la 
Legación de Cuba en España. 
El señor Pórtela, redactor de 
L a Di scus ión , y ¡Viva la solida-
ridad!, no contento con tj/legra-
fiar á L a O p i n i ó n de Cií̂ hfuegos 
aquello de la anexió/í, cogió la 
péñola y se despachó de esta gui-
sa, ó con este guiso, que bien pu-
diera ser todo esto cosa de GO-
cina: 
¿Qaiénes son los conspiradores haba-
neros y qué quieren? 
Quieren la anexión! 
L a libertad les viene ancha en Cuba. 
A tiranía muerta, tiranía puesta. Ese 
es el dilema. 
¿ííombres? 
L a opinión designa á Squiers, como 
principal Director, como Jefe Ejecu-
tivo. A Galbán, Silveira, Blanco He-
rrera, banqueros; á Gamba y otros co-
merciantes; á Rubens, el abogado ame-
ricano qae fracasó en su intento de que 
el Gobierno hiciese un nuevo Emprés-
tito. 
Y ¡cómo habían de faltar! áLanuza, 
á Desvernine, á Sánchez Bustamante. 
Bspañ? tuvo sus ''afrancesados" I t a -
lia sus "austriacantes!" 
A IsTiColás Eivero, como elemento 
de acción periodística. 
¡Siempre las campañas del DIARIO 
han sido nobles! 
Y honradas!, pudo haber aña-
dido el buen compañero, conti-
nuando su ironía; porque aquí 
nunca hemos sabido lo que era 
nobleza ni honradez. 
Por eso la profesión periodís-
tica es tan poco respetada. 
Si el decano es así, se dirán las 
gentes, ¿cómo serán los otros? 
Pero hablando en serio, si fue-
ra verdad que se hallasen cons-
pirando á favor de la anexión 
Mr. Squiers, palbán, Silveira, 
Blanco Herrera, banqueros; Gam-
ba y otros comerciantes; Rubens, 
Lanuza, Desvernine y Sánchez 
Bustamante ¿no sería cosa de pre-
guntar quién iba á defender la 
República? 
Aunque también es verdad que 
con un patriota como Pórtela 
basta y sobra para que no peligre 
jamás la independencia. 
El sábado llegó á New York, 
procedente del Havre, el Presi-
dente del Senado cubano señor 
Sanguüy. 
Fué inmediatamente solicitada 
su opinión sobre los problemas 
de Cuba. Y los corresponsales se 
apresuraron á comunicarnos las 
declaraciones que hizo. 
De ellas la más importante es 
la relativa á la actitud atribuida 
al general José Miguel Gómez. 
"Nunca creí—ha dicho el se-
ñor Sariguity,— que el general 
Gómez viniese aquí á buscar la 
intervención americana en Cuba; 
pensaré que puede ser cierto eso, 
cuando se lo oiga decir al mismo 
general". 
Nosotros añadiríamos "aún si 
lo oyese de los labios del general 
tampoco lo creería. Piadosamen-
te pensando supondría que se hu-
biese vuelto loco". 
T 
•» * 
"En el tratado anglo-cubano, 
dice también el señor Sanguily, 
no veo yo nada á que puedan 
oponerse los Estados Unidos". 
Nadie tampoco ha visto eso. 
Los Estados Unidos no pueden 
ni deben oponerse; á lo sumo han 
de proceder d posieriori con arre-
glo á nuestra conducta. 
Los que sí pueden oponerse, 
dentro de la legalidad, emitien-
do libremente su parecer, son los 
elementos del país perjudicados. 
Los que sí pueden emitir una 
opinión contraria, son las respe-
tables Corporaciones Económi-
cas, que tienen discernimiento, 
experiencia y amor á este suelo. 
Y si nó ¿á qué se les consultó, 
oficialmente, por el propio Sena-
do de la República? 
Las directivas de diversas Co-
lonias Españolas de la isla, han 
adoptado el acuerdo de felicitar 
al Director del D I A R I O DE L A M A -
U I X A , por la distinción que acaba 
de recibir de S. M . el Rey de Es-
paña, haciéndole merced de la 
Gran Cruz de Alfonso X I I . 
El señor Ri vero agradece á sus 
entusiastas y estimados compa-
triotas residentes en Provincias 
el honor que le hacen al felici-
tarlo colectivamente, después de 
haberlo hecho muchos en parti-
cular en concepto de amigos-
Gracias á todos. 
S i usted quiere coronas fú-
nebres acuda p o r ellas á F I N 
D E S I G L O , 
a n R a f a e l v A g y i g a . 
Octubre 2o do. 1905. 
La prensa americana—como ya dije 
hace días—habla poco, y con reserva, 
del tratado anglo-cubano: no porque 
el asunto le sea indiferente, sino pór lo 
que tiene de importante y de anonaMi; 
es una pugna entre los intereses bri tá-
nicos y los intereses americanos y ha 
venido en los momentos en que se pon-
deraba la buena inteligencia entre los 
Estados Unidos ó Inglaterra. Esto es 
grave; y la moderación, iiof la absten-
ción, el effacement do estos periódicos 
—que se distinguen por lo francotes— 
recuerda la que hubo cuando los puer-
tos venezolanos fueron bloqueados por 
barcos ingleses y alemanes; como tam-
bién expuse hace días. 
Asunto grave sin duda; á no ser que 
se tenga al gobierno de Londres por un 
iuoceme que no sepa cuales la política 
americana en Cuba ó por auxiliar de 
una travesura elecUfral del gobierno 
cubano. Ninguna do'las dos hipótesis 
puede ser admitid^ aiás que por un 
sujeto que haya caido de la luna media 
hora antes. 
De la Sabana se nos ha telegrafiado 
varias veces que ahí por los oposicio-
nistas y por la gente de negocios se 
acusa al.gobierno cubano de haber he-
cho ese tratado para que constase que 
"más cubano que él nadie", que iw) es-
tá influido por Washington, etc. Eso 
no es inverosímil, aunque sí poco pro-
bable, porque en punto á maniobras 
el que no corre, vuela y la hilaza se ve 
pronto. Lo que no tiene la menor pro-
babilidad es que el gobierno británico 
se preste á ésas combinaciones; y ade-
más ya el tratado se carpinteaba, como 
dicen en Filipinas, mucho antes de la 
actual campaña electoral. 
Se podría aceptar esta versión: Lon-
dres ha propuesto el tratado porque le 
convenía y ^e buena fe y con deseo de 
que cuaje; y la Habanaj á pesar de co-
nocer que no gustaría en Washington; 
lo ha firmado en la seguridad de que 
nada perdía. Los americanos se encar-
garían de meterlo en flor; y Cuba ha-
bría demostrado, por medio de una 
lección de cosas, qué es una república 
libre é independiente. 
Pero ¿cómo Inglaterra ha podido pe-
dir en Cuba algo contrario á los inte-
reses americanos! Este es el punto de 
partida y esto es lo que sigue sin ex-
plicar. Ha llegado hasta mí la especie 
de que al comenzar la. guerra entre Es-
paña y los Estados Unidos, el gobierno 
de Washington prometió al de Londres 
la puerta abierta en Cuba, ésto es; trato 
igual para las mercancías y los barcos 
de todas las naciones. Si lo prometió lo 
cumplió durante la ocupación militar. 
Pero ¿prometió tarabjén que, al cesar 
la ocupación y constituirse Cuba como 
nación, los Estados Unidos no tendrían 
allí una situación política y comercial 
preponderante? Xo lo creo si no se me 
prueba con documentos. 
Mientras no se pruebe eso ó aparezca 
alguna otra explicación del enigma, lo 
que se ve es que Inglaterra ha contra-
riado á sabiendas la política america-
na cu Cuba. E l gobierno de Washing-
ton no ha hecho reclamaciones en 
Londres ni tiene para que hacerlas, 
porque con ellas plantearía un inci-
dente espinoso; pero con las que ha 
hecho en la Habana basta para que los 
ingleses no puedan alegar ignorancia; 
y el JVtfio Yorlc Tribune, órgano del par-
tido republicano, que hoy gobierna 
aquí, ha publicado manifestaciones 
muy moderadas y corteses, pero claras. 
Inglaterra y los Estados Unidos no 
se entienden acerca del alcance que 
tienen el protectorado americano en 
Cuba. Este es el hecho y no es un he-
cho insignificante. 
X . Y. Z. 
10161 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, C 0 M P 0 S T E L A 58. 
C-1862 -1 oc 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Regionales y de Bene-
ficencia para recalar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director dol D I A R I O 
D E L A M A I U X A. don Nicolás 
Rivero: _ 
Suma anterior $ 316 
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D. Antonio Arguelles 05 
... Juan Pérez 05 
... Saturnino Bajos(Pbro ) . . . 1 
. . . Francisco Revuelta ("cura 
párroco del Pilar.) 1 
... Nicolás Altozarra 1 
... Francisco Macho (Casa 
Blanca) 1 
Ldo. D. Francisco de la Cerra 1 
D. José Alvarez García 50 
... José Jacinto y Rivero 50 
... Antonio Cnrbelo y Valdés 20 
... Francisco Rubio 20 
Ldo. D. Emilio López y Sán-
chez 1 
... D. Juan Pablo Toñarely... 1 
D. Emilio Rotión y Domía-
guez 1 
E l general. Armando Rivas.... 1 
Total $ 350 73 
(Por telégrafo) 
Fedro Betancourt, 39, Octubre, 
6. p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n reunión celebrada por la Direc-
tiva Delegación Centro Asturiano do 
la Habana bajo la presidencia del se-
ñor D . Angel Mijares, se tomó acuer-
do unanimidad realizar e n t r e ele-
mentos de la misma, una suscripción 
para engrosar la que se realiza en esa 
capital con el fin de adquirir insig-
nias de la condecoración otorgada al 
señor don W icolás Rivero, director de 
ese D I A R I O , por Su Majestad el Rey 
de España. Encárgame señor Mijares 
transmita, en mi carácter represen-
tante este periódico en provincia, en 
su nombre y demás elementos dele-
gación, felicitaciones m á s sinceras 
por tan merecida distinción recibida 
por respetable señor Rivero. 
D r . L a Puerta , 
En los periódicos de Barcelona co-
rrespondientes al 11 del actual raes de 
Octubre, encontramos la noticia del fa-
llecimiento de la respetable señora do-
ña Dolores Vallbona y Carol, viuda del 
que fué nuestro antiguo amigo el señor 
B. Buenaventura Balcells, conocido y 
estimado comerciante en esta plaza y 
fundador de la antigua y bien concep-
tuada casa de comercio y banca que gi-
ra entre nosotros bajo la razón de J . 
Balcells y C?. 
Por tan dolorosa pérdida damos el 
más sentido pésame á toda su familia, 
y muy especialmente á nuestro querido 
amigo el Sr. D. José Balcells, su sobri-
no, gerente de la expresada casa. 
de agua Inglesas impermea-
bles, MUY LIGERAS y de un 
vuelo extraordinario, la acre-
ditada y antigua peletería 
JEP o t ó l o s c3Lo X j i i x a s , 
TELEFONO 929. 
C-1897 llt-7 
Todo eso estorba en los bolsillos!-
C-1847 
-Una pluma ¡ O E A L , D E W A T E R M A N 9 es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A O b i s p o 5 2 , 
l-oc 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F TX 33. o 1 <f> n . 
B O Y A LAS OCHO: 
A ¿as nueve: 
14583 
. U n a n o c h e de 
E n . l a P l a z a de! V a p o r , 
o l o . o s 
a. 
SO 
« t * V D - C O M E R B Ü E X A J V T A . V ^ 
pida de la más para, marca 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
EIJ J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " 
Constituyen la última palabra de H I G I E N E Y DE LA ECONOMIA. 
De colosal puede calificarse el gran surtido de artículos de invierno recibidos 
por la casa de 
E n sombreros para niños y niñas, asi como en vestidos, fluses, abrigos, gorros, 
capotas y otros artículos para niños, así como un bonito surtido de camisas de hilo 
para señoras. 
N Su remiten encargos al interior y se pliega acordeón. C-1974 4t-26 
Luna nueva.—Cuarto creciente el 4 
5. 
PENSAMIENTOS, 




Cuando los ojos se fatigan leyendo, 
es que necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico es acudir á una casa de ópti-
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
Esta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten.ana visión clara y 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradúa grratis. 
OBISPO 54, E N T R E HABANA Y COfíPOSTELá, TELEFONO 3011 
C1863 Nota: No tenemos represeutantes en ningún punto. alt 25t-2 0 
La Conmemoración de los Difuntos 
Jubileo en todas las parroquias 
La Epoca LA CASA SE LAS CORONAS, Neptuno j 
San Nicolás, única en su class. Coronas de bisemt desde 
8 reales á 500 pesos, cintas é Impresión Gratis. 
T E L E G R A F O : EPOCA. HABANA. 
C-10Q2 
í-Prado-Niím. 55. Habana Paseo de ma 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alambrado 
fuerza motriz y calefacción, producida ea la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), v conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ní temor de interrup-
ciones, bervicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
cnptor. ̂  Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo segdu aumenta el consumo. 
c 1761 alt. t-m-1 oo 
D I A R I O D E L A M A E I X A . - E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 30 de 1905. 
De Santo Domingo 
Complácese la buena rolnntad apun-
tando todos los progresos que realizan 
las pequeñas naciones de nuestra raza 
en América, á despecho de su deficien-
te edncación colonial, de su prematura 
independencia y de los mil trastornos 
que han tenido por gérmenes las impe-
tuosidades del carácter. 
Desde que un patriota ilustre asumió 
el encargo difícil de asegurar la vaci-
lante personalidad de su patria y sal-
var para la civilización las energías de 
su pueblo, vengo siguiendo con atenta 
mirada el desenvolvimiento de la exis-
tencia dominicana. 
Como si por ser Quisqueya la más 
próxima de nuestras hermanase la más 
infeliz, me pareciera ella una prolonga-
ción de la patria cubana, conságrole 
frecuentemente mis pensamientos y for-
mulo con fervor los más calurosos votos 
por su ventura. 
Y es que, pugnando con el esfuerzo 
poderoso de la hegemonía auglo-sajona, 
que abre cada día nuevos horizontes á 
su ambición y cada aurora marca un 
nuevo paso en su labor progresista, hay 
entre los pueblos hispanos, felices unos, 
desdichados otros, el nexo invisible, 
pero sólido, de la común historia, de la 
común lengua, de las idénticas aspira-
cienes de soberanía y el ideático con-
cepto de la vida social. 
l ío me cansaré de repetir que Santo 
Domingo avanza resueltamente por la 
senda de su regeneración moral y polí-
tica, bajo la dirección habilísima del 
Presidente Morales, que ha impreso á 
su administración el sello de la honra-
dez patriótica y trazado, con su previ-
sora energía, líneas de conducta digni-
ficadoras, á la conciencia nacional. 
Pocos meses hace, aplaudí su feliz idea 
de editar un periódico oficial dedicado 
á la difusión de los conocimientos agrí-
colas, y tuve plácemes para un Gobier-
no que distribuye gratis millares de 
ejemplares entre los labriegos de la re-
pública, para educarles cuanto posible 
sea en la ciencia agronómica y multi-
plicar, en fuerza de estímulos, la pro-
ducción del país. 
Ahora aquel Gobierno, persuadido 
de su altísima misión educadora, va á 
publicar otra revista oficial de Instruc-
ción Pública, llamada á divulgar las 
grandes enseñauzas pedagógicas, reco-
mendar los procedimientos educativos 
de otros pueblos y poner al magisterio 
dominicano, tan olvidado ya del ilus-
tre Hostos, en comunicación constante 
de ideas con los grandes maestros de la 
pedagogía contemporánea. 
Santo Domingo sabe con cuánto pla-
cer los cubanos honrados recibimos no-
ticias de sus triuníos y asistimos al gi-
gante proceso evolutivo de su naciona-
lidad. 
Por eso llegan á mis manos á cada 
correo, sus publicaciones gubernamen-
tales, sus periódicos de oposición, las 
obras inspiradas de sus literatos y poe-
tas, el resumen periódico de sus empe-
fios legislativos, y cuanto acusa el me-
joramiento intelectual de la tierra her-
mosa, más querida por nosotros cuanto 
más prolongados y acerbos han sido sus 
infortunios. 
Aquel es un Gobierno modernista; | 
«quella una Administración culta, dig-
na de un pueblo heroico. 
Acaba de publicar el Ejecutivo un'' 
voluminoso libro que compendia la 
tarea gubernativa de un año; desde el 
Mensaje presidencial, leido al inaugu-
rarse la legislatura, hasta los informes 
y datos estadísticos de los varios De-
partamentos del Estado. 
La publicidad no lastima al Presi-
dente Morales; antes la ama y bendice. 
Por eso no le basta la Gaceta; sino 
que recopila en un volúmen, que dis-
tribuye dentro y fuera del país, to-
das sus resoluciones, todos sus ac-
tos, el grado de sus relaciones con 
el Congreso, sus iniciativas en pro del 
bien público y la marcha de cada Se-
cretaría; sin omitir cifras que comprue-
ben la probidad, censuras que revelen 
el deseo de acertar, y aplausos a fun-
cionarios y colectividades que secundan 
BU patriótico empeño. 
Todo estaba desorganizado allí; todo 
podrido; pero á todo se atiende dentro 
de la escasez de recursos y se lacha por 
sanearlo todo. Y eso es gobernar. 
Institutos Profesionales, Escuelas 
Normales, Códigos de justicia. Adua-
nas y Recaudaciones, Obras Públicas 
y Penitenciarias, Municipalidades y 
Fuerzas armadas, todo lo que represen-
ta el egoísmo social y constituye una 
Kaeionalidad, preséntase á la mirada 
del observador, corroído por el desgo-
bierno de otras fechas é interrumpido 
por las repetidas crisis económicas que 
provocaran revoluciones y rapiñas; pe-
ro todo se vé renacer, depurarse, re-
constituirse, saturarse del prestigio del 
Primer Magistrado y fortalecerse con 
el respeto y el amor de un pueblo inte-
ligente, que vá teniendo cabal criterio 
de su grandeza y acabado concepto de 
BU personalidad civil. 
Y eso ocurre, porque los Gobernan-
tes hablan lenguaje de verdad y se con-
sagran por entero á su altísima función 
cívica. 
Se hace pueblo, cuando se dice como 
el ministro de Hacienda y Comercio 
Sr. Federico Vázquez, dice á los domi-
nicanos: 
4'Precisa arrancar la ciudadanía del 
caos en que hasta ahora ha vivido, y 
llevarla, aún á pesar suyo, á otra esfe-
ra de luz y civilización. 
Precisa, para que verdaderamente 
viva el dominicano la vida del hombre 
libre, que se imponga otro derrotero á 
sos indignaciones, obligándole á esti-
mar el trabajo, cnanto ahora ha esti-
mado la vida desocupada é indolente. 
L a imperiosa ley de adelanto que infor-
ma el siglo X X , impone con rigidez 
inexorable que todos los pueblos se ele-
ven al mismo nivel moral, ó que sean 
aplastados sin misericordia por el triun-
fante carro del progreso. Hemos vivi-
do vida de oligarquías en ciertos mo-
mentos y de anarquía las más de las 
veces. Es preciso que llegue ya la ho-
ra en que vivamos vida de verdadera 
democracia y de libertad verdadera, 
estableciendo sobre sólidas bases el im-
perio del gobierno civil, en que sólo la 
ley sea soberana y sólo-el mérito factor 
para el res/peto y la recompensa". 
¿Lo oís, cubanos? Lo dice un testigo 
de mayor excepción, el Ministro de uua 
exconvulsiva, el alma de un patriota, 
horrorizado del pasado de su tierra. 
¿Lo oís, cubanos que os habéis ena-
morado de la indolente vida del pará-
sito burocrático; lo oís, oligarcas que 
queréis resucitar el caciquismo; lo oís, 
calenturientos que queréis sumir la pa-
tria en los horrores de la anarquía? 
Sólo cuando la ley impera y el méri-
to priva, prevalece la democracia y res-
piran los pueblos auras de libertad, 
prósperos y honrados. 
.7. K AEAMBÜRU. 
Además de ser el Unico curativo ra-
dical del estómago y del intestino, ei 
Digestivo 3Iojarrieta purifica los ali-
mentos y los hace asimilables. 
DESCOMPOSICIÓN E-V LOS BALKANE3 
E l pánico cunde en el tablero de la 
política internacional y reina entre los 
hombres de estado ansiedad grande por 
conocer el resultado de ciertas cuestio-
nes: algunas de éstas han tomado en su 
desarrollo giros tan desagradables, por 
lo poco pacíficos de los rumbos que han 
seguido, que se cree en la posibilidad 
de que entre tanto y tanto obrero de la 
política, haya algún imprudente ó des-
cuidado que olvidándose que juega con 
pólvora pueda dar al traste con la paz 
y ser origen de uua catástrofe. 
Los asuntos se suceden cou rapidez 
cinematográfica: el de mayor interés, 
el que presenta más grave aspecto y 
reclama urgentísima atención, es de 
pronto suplantado por otro de mayer 
importancia; á éste sucede otro que 
amenaza graves complicaciones y á su 
vez resulta de prouto relevado por los 
que surgen de inesperadas circunstan-
cias con visos de tener mayores tras-
cendencias. 
Para ocuparse de la política interna-
cional, es forzoso tener mucha calma y 
estar siempre dispuesto á no asombrar-
se de nada ni p^i ' nada, pues si se em-
pieza por hacer un análisis de aquellos 
asuntos más granados que preocupan á 
los gobiernos, sa termina por ver miles 
y miles de desgracias, por creer eu ho-
rribles conflagraciones y se llegará á 
recocer el espíritu atemorizado al cou 
siderar al mundo bajo eterna amenaza 
de guerra con sus correspondientes es-
cenas de sangre y desolación. 
Pero si se estudia con calma, si se 
leen las noticias con cierta frialdad, se 
notará fácilmente que cuando los más 
temibles mastines europeos enseñan sus 
feroces colmillos y arman estrepitosa 
sinfonía de potentes ladridos, las con-
secuencias son menos fatales que cuan-
do los pequeños canes, aprovechándose 
de la libertad en que les dejan las preo-
cupaciones de los mayores de edad, lan-
zan sordos gruñidos y se muerden en-
carnizadamente, pues por lo general 
son estos los que con su feroz instinto 
comprometen la paz del mundo. 
Esto es precisamente lo que ocurre 
en la actualidad. Alemania y Francia, 
Rusia ó Inglaterra, no cesan un mo-
mento de amenazarse, bien con brava-
tas, bien con alianzas ú ofertas que 
obligan á enemistades con las otras na-
ciones que desconfian y suponen com-
prometida su situación. A pesar de ta 
les arrestos, de tales amenazas y aun 
de los insultos, nada serio ocurre en el 
mondo de los grandes; en cambio si-
gnen las torerías en Marruecos y los in-
dividuos de aquellas flamencas tribus 
continúan haciendo de las suyas, decla-
rándose tan poco amantes do los ex-
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tranjeros, como atentos y cariñosos se 
muestran con el bolsillo ageno. 
En el Oriente europeo la situación 
es igualmente envidiable, y gracias á la 
censurable conducta de las naciones 
europeas y á su deplorable política ex-
terior, se odian griegos y rumanos, an-
dan poco menos que á las greña turcos 
y búlgaros y viene á completar tan fa-
moso cuadro la enemistad de búlgaros 
y griegos. 
Por todos conceptos es tranquilizadora 
la situación en la región Balkánica, que 
debiera llamarse á mi juicio región 
volcánica, dado que durante todo el 
año está en constante erupción. 
Esta guerra sorda entre esas peque-
ñas naciones, no desaparecerá mientras 
Europa no tome con interés y median-
te una acción tan enérgica como direc-
ta el asunto macedónico, mientras no 
se preocupe de esa mescolanza de ra-
zas que existe en el Levante, origina-
ria de tanto conflicto, mientras la ad-
ministración en ciertas regiones no 
adquiera un carácter independiente y 
muy de cerca vigilada por comisiones 
de los gobiernos europeos y por últi-
mo, mientras no se trate á toda costa 
de implantar reformas que el pueblo 
pide, que el sentimiento humanitario 
reclama, y que son necesarias para que 
cese el actual estado de anarquía que 
por aquellas regiones impera. 
Los rusos, griegos, circasianos, per-
sas, tártaros, judíos, zíngaros y otros, 
tratan mútuamente de destruirse no 
sólo por el odio de razas, sino por su 
distinta nacionalidad y por lo diferen-
te de sus creencias religiosas; de aquí 
que esa inmensa Babel no podrá entrar 
en razón mientras una mane poderosa 
y dura no la obligue á seguir los natu-
rales derroteros. 
¿Será Eusia la que actúe como alma 
directora? ¿Será Inglaterra, Alemania 
ó las potencias coaligadas? Eusia nece-
sita de todas sus energías para arre-
glar sus propios asuntos; Inglaterra se 
encontraría con el obstáculo alemán, y 
esta nación está muy preocupada con 
las últimas alianzas para ocuparse del 
asunto de los Balkanes. 
Lo cierto es que el gobierno griego 
trata de causar á Eumania todo género 
de perjuicios y ejecuta cuantas violen-
cias puede con los rumanos residentes 
en Macedonia; los rumanos toman re-
presalias en los griegos domicilia-
dos en Eumania, y en estas repre-
salias, que constituye todo un plan con 
su correspondiente articulado, además 
de la denuncia del tratado de comercio 
greco-rumano, que ocasiona inmensos 
perjuicios á la exportación griega, se 
obligará á pagar á los buques de esta 
nacionalidad que toquen en puertos 
rumanos exorbitantes derechos, se ha-
rá que los griegos establecidos en Eu-
mania paguen un crecido tributo y se 
tomarán otras medidas que tiendan to-
das ellas á perjudicar á Grecia. 
E l odio que divido á búlgaros y tur-
cos es tan profundo como salvaje, y los 
asuntos de esta última nación ya saben 
mis lectores que marchan por tan malo 
como peligroso camino, llevando tal 
velocidad, que únicamente el desmora-
namiento del Imperio podrá detener 
en su vertiginosa carrera lo que no tie-
ne remedio alguno. 
Hace una semana que las naciones 
europeas, cansadas de las marrullerías 
de la Sublime Puerta, enviaron un ul-
timatun al gobierno del Sultán ame-
nazándole con una formidable demos-
tración naval en aguas turcas para 
obligarle á ceder en lo de la interven-
ción administrativa de Macedonia; y 
sí no preocupara tan altamente á las 
cancillerías los asuntos de los tratados 
de alianza, probablemente que los sín-
tomas graves de total descomposición se 
hubieran declarado ya en el imperio 
turco y Europa estaría ocupándose en 
estos momentos de aplicar, lo más 
pronto posible, el primer cauterio pre-
cursor de on triste y próximo desen-
lace. 
TELEQUINO. 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Semanal de loá 
señores Czaroikow, Mac Dougull y 
Compañía del 20 de Octubre: 
"Debido á noticias desfavorables 
de Europa desapareció la firmeza que 
demostraba este mercado en la semana 
pasada y ahora se halla vacilante y flo-
jo. Se vendieron 40 á 50,000 sacos cen-
trífugas de Cuba, á 2.3[16 c. cf. base 
95°, pero después se vendió algo más á 
1.32 c. menos de este precio. 
En Europa, ocurrió un fuerte des-
censo del límite ya bajo qne existía. 
La remolacha que, á fines de la sema-
na pasada, valía 8s. 8. l[4d., para Oc-
tubre y 8s. 9d. Noviembre, bajó ell7s-
ac 83. 6l3[4d. para ambos meses y ayer 
á 8s. 3.3i4d. Hoy el mercado demues-
tra firmeza y una ligera alza, á 8s. 
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Los informes respecto al tiempo en 
Europa han sido desfavorables, de ma-
nera que no había razón para una baja, 
excepto la de que unos tenedores ame-
ricanos que habían comprando 20,000 
toneladas de remolacha, para embar-
que en Octubre-Noviembre, decidieron 
venderlas allá mismo, Era de esperar 
que tal procedimiento se llevara á cabo 
una vez que se acercaba la época de 
entrega, puesto que aquí podían re-
poner esos azúcares con Javas ó Cubas 
á precio más bajo; pero como el merca-
do europeo se halla tan sensible, á 
causa de los rudos golpes anteriores, la 
reventa á que nos hemos referido, cau-
só un efecto desmoralizador. 
Como las primas oficiales y privadas 
que teuía la remolacha en Alemania, 
antes de la Convención de Bruselas, 
equivalían á 2s. 6d., la cotización de 
la remolacha ayer fué igual a 5s. 
9.3i4d,, bajo el sistema de primas, pre-
cio á que nunca bajó la remolacha en 
aquel entonces, aun cuando las exis-
tencias eran mayores que las actuales y 
el consumo anual mucho menor de lo 
que es ahora. 
Volviendo á la reventa que ya men-
cionamos, ésta disminuye, naturalmen-
te, en 20,000 toneladas la cantidad que 
se calculaba disponible para este mer-
cado. A l precio de 83. 4.1[2d. hoy el 
equivalente para centrífugas es 3.74c. 
base 96°, mientras que esta clase aquí 
ne tiene más de 3 62c. base 96° 
Los recibos semanales han disminui-
do á 39,500 toneladas; fueron 61,500 
en la semana pasada y como ha llegado 
ya la mayor parte del azúcar de Java, 
lo probable es que, de aquí en adelan-
te, los recibos sean menores que lo que 
se refine, aunque esta última cantidad 
haya sido reducida. Otro cargamento 
de Java ha sido destinado al Eeino 
Unido. 
Tomando en cuenta las existencias 
en poder de importadores (menos 
45,000 toneladas de Iloilo, que no es-
tán á la venta) y lo que queda por ve-
nir de Java, Cuba y demás proceden-
cias, se vé que aunque lo que se refine 
sea menos este año que el pasado, sin 
embargo hay necesidad de todos aque-
llos azúcares referidos, aun en el caso 
de que los refinadores redujesen sus 
existencias actuales de 153,000 tonela-
das á un límite moderado de 100,000 
toneladas. 
Llegaron en esta semana 39,504 to-
neladas como sigue: 
Tons. 
De Cuba 3.950 
... Puerto Rico 482 
... Antillas menores 2.213 
... Brasil 
... Hawai i 1.282 
... Filipinas 
... Java 30.572 
.. Varios 1.005 
Nuestros cables de hoy nos informan 
de qne las existencias visibles son de 
1.076,000 toneladas, correspondiendo 
584.000 á Europa. Las cifras de la se-
mana pasada fueron 1.230,000 y 700,000 
toneladas respectivamente; por lo tan-
to, hay una disminución durante la se-
mana, de 154,000 y 116,000 toneladas 
eu dichas cifras. 
Luisiana. —Nuestros corresponsales 
nos avisan por telégrafo que el tiempo 
es caluroso y desfavorable para la mo-
lienda y que la pérdida por causa del 
viento y de la lluvia, se calcula en 8 
ó 10 por ciento de la cosecha, pero que 
puede ser menor esta pérdida sí sobre 
viene tiempo frío y seco. 
Befinado. —El mercado está inactivo. 
Muy pocas operaciones se han efectua-
do en esta semana. No hubo cambio en 
los precios hasta ayer, que Arhuckle 
Bros, los redujo en 10 puntos, ó sea á 
4.50c. menos 1 por 100. Se comprende 
que los otros refinadores hagan otro 
tanto. 
Ventas anunciadas desde el 13 al 19 
de Octubre: 
40-50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque, á 2.3[I6 c. cf. base 95° 
800 sacos centrífuga de Puerto Rico, 
en plaza,, á 3.5[8c. base 96°, desem-
barcado. 
700 sacos centrífugas de Méjico, á 
3.5[8c., base 9(5°, desembarcado. 
25.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque, á 2.5(32 c. cf. base i'S0 
15,000 sacos centrífugas, para em-
barque, á 2.1i8c. 0&1 base 95° 
M fifi l a W a Espióla 
E S P A Ñ A R E D I V I V A 
E N L A V O L U N T A D 
De la importante Revista Comercial 
Ibero-Americana, Mercurio, que se pu-
blica en Madrid bajo la inteligente 
dirección del gran financiero Puigdo-
llers y Maciá, un hombre singular de 
iniciativas poderosas, tomamos el si-
guiente artículo, que nuestros lectores 
saborearán con gusto, que se debe á la 
pluma autorizada del señor Conde de 
Romanónos, actual Ministro de Fomen-
to en España y por lo tan lo capacitado 
desde el punto elevado que ocupa para 
traducir en hech )s alguna parte de sus 
admirables predicaciones. 
Hay en la sabiduría popular de nues-
tra raza un adagio de insigne prosapia 
que no se hubiera dicho por primera 
vez en nuestro tiempo: "Querer es po-
der". Y eu él está no obstante, ence-
rrada toda la filosofía de la historia pa-
ra los pueblos, y todo el secreto de los 
azares de la vida para los hombres. 
*'Querer es poder''. Nada más neta y 
castizamente español, y nada más olvi-
dado y desatendido por las generaciones 
que en los últimos tiempos han acom-
pañado silenciosas é inactivas á la de-
cadencia de la Patria. 
Pudimos cnanto quisimos con fe en 
el querer; con esa fe en el propio vigor 
que absorbe y concentra y populariza 
las enormes energías latentes en el es-
píritu humano. Y como quisimos lo 
grande, fuimos, alzándonos á todas las 
glorias y magnificencias de la espada y 
de la pluma, ciñéndonos los laureles de 
la conquista y del saber, del señorío y 
de la inspiración, desde una esquina 
del continente europeo, apartados de 
las corrientes de la civilización, á la 
que supimos abrir nuevos cauces que 
pasaran por el suelo y espíritu españo-
les, fertilizándolos. Y todo lo debimos 
á nuestra energía, á nuestra perseve-
rancia, á nuestra voluntid. 
L a ficción de Don Quijote es realidad 
en la raza, hecho en la historia de Es-
paña. Los reinos qne aquel se proponía 
conquistar por el esfuerzo de su brazo, 
por el esfuerzo del pueblo español, fue-
ron conquistados en el planeta y en el 
espíritu; y sobre las dilatadas regiones 
del mundo y de la inteligencia, la crea-
dora voluntad de la raza puso una al-
máciga de pueblos y de ideas que los 
siglos han prosperado hasta hacerlos 
fructificar. Creamos naciones, artes , 
ciencias, y fuimos fuertes contra la ad-
versidad. Sólo no hemos resistido al 
desvanecimiento de la suerte, y, desde 
la cumbre de la grandeza nos despeña-
mos en la ruina, como un héroe qne, 
embriagado por la sorpresa, pierde su 
aliento, y olvida su misión. 
Cuando coronamos las cimas del flo-
recimiento, se abrió eu nuestros labios 
la máxima que lo explicaba; entonces 
dijimos: "Querer es poder". Fué pri-
mero la obra que el dicho;' primero la 
acción que las palabras. E l adagio sur-
gió como la empresa de un escudo vic-
torioso, como el lema de un pendón 
triunfante. No fué siquiera la reflexión; 
habló el pueblo español con esas pala-
bras que resumían toda su labor de gi-
gantes ex ahundantia enrdis. Y á los la-
bios se asomó la propia alma española, 
el alma de los cántabros que mantuvie-
ron su independencia eu siglos remotos; 
el alma de los aragoneses y catalanes 
qne hicieron del Mediterráneo el Mare 
nostrum y defendieron el imperio de 
Miguel Paleólogo; el alma de los extre-
meños Cortés y Pizarro; el alma de la 
Castilla austera y dominadora; el alma, 
en fiu, del pueblo de la Reconquista, 
tenaz é indomable, vencedor del desti-
no, coronado el 2 de Enero de 1492 por 
los genios de la perseverancia y de la 
voluntad. 
Ha pasado una decadencia de tres si-
glos, noche larga y fría en que nuestro 
pecho y nuestra mente adormilados no 
han sentido ni la suprema rebeldía im-
potente de los vencidos; no hemos lu-
chado contra la caída, y sobre el vano 
rumor de las palabras^ no se ha alzado 
el gesto viril que delata la reviviscen-
cia de una voluntad colectiva, "Querer 
es poder" hemos seguido repitiendo; 
pero el eco de esas palabras no resona-
ba en nuestro espíritu; y los vocablos 
son signos muertos, voces eu la soledad 
cuando, al pronunciarlos la boca, 110 los 
repiten convencidos y amorosos el co-
razón de la conciencia, poniendo en 
aquéllos la pasión que empuja y el de 
ber ético que guía. 
Mientias tanto, en nuestro tornp si-
guió la vida. Tres siglos de letargo, de 
petrificación, fueron, en cambio, tres 
siglos de crecimiento y desarrollo para 
cuanto nos rodeaba. Nuestras propias 
creaciones se hincharon con la savia de 
la vida, tras figurándose. Nuestras ideas 
de antaño generaron y se reprodujeron 
en otras ideas, prolíficasásu vez. Nues-
tros hijos crecieron y se emanciparon; 
niños eran y llegaron á hombres; las 
mismas hazañas en que fuimos únicos, 
sin rivales, cambiaron de objetivo, de 
naturaleza y expresión. Y al despertar-
nos de la muerto transitoria á que nos 
arrojó la propia embriaguez de la gran-
deza, hemos desconocido á los hijos de 
nuestras ideas, á los vástagos y retoños 
de nuestra raza, á la reencarnación del 
espíritu de nuestros hombres de genio, 
que fué un tiempo genio conquistador, 
aventurero, y hoy es genio mercantil, 
industrial. Entre toda esa ííeneracióa 
emparentada con nuestra sangre, nos 
hemos paseado como extraños sin reco-
nocerlos, y desconocidos, semejantes á 
un cadáver centenario que al volver á 
la vida fuese situado entre los ignora-
dos nietos de sus hijoi por la mano de 
Dios. 
Pero hemos despertado al fin. Psicó-
logos á la violeta, espíritus superficia-
les , niegan que el año de 1898 sea 
en historia u n a fecha definitiva, 
¿Quién puede negarlo cou razón? E l año 
1898 es una gran medalla, una medalla 
colgada por el Destino inexorable al 
pecho de la raza española; y si el re-
verso es trágico como el desastre, deso-
lador como el infortunio, sangriento co-
mo el spoliarium en que cayeron loa 
mártires del sepultado ensueño español, 
el anverso es revelador como una inspi-
ración , enérgico como un repentino 
despertar. Queden atrás los duelos su-
fridos; caminemos hacia el alba, hacia 
el día, hacia otro gran periodo de los 
ciclos en que desde la aurora de la ci-
vilización europea se va desplegando 
esta inexhausta alma española. 
L a España posterior á 1898 es otra 
que la anterior á ese año aciago. He-
mos abierto nuestros ojos, hemos visto 
la luz del siíjlo X X , y en el fondo de 
nuestro espíritu la voluntad de vivir, 
semilla y comienzo de todos los que-
reres, ha rebullido con ansias de des-
perezo. En la política, en las letras, en 
la Prensa, se dibuja la evolución, y con 
vigor se diseña y transparenta, sobre 
todo en las preocupaciones nacionales, 
en las ansias del bienestar y aún en 
aquel desdén hacia nuestro pasado, al 
que sentimos propenso el espíritu, qui-
zás con el exceso del temperamento na-
cional por tan grande etapa retenido. 
La vida esbozada en estos seis años es 
otra que la vida somnolente de los 
tiempos anteriores. Se limpia de niebla 
nuestra frente, y poco á poco vamos 
sabiendo á donde debemos ir. Convale-
cemos, y las convalecencias tienen para 
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el espirita virtudes y eficacias de rena-
cimiento. 
*(¡ A donde debemos irV' Un paso más, 
uno solo, ya insinuado por nuestras pier-
nas vacilantes y aún endebles, y esta-
mos salvados. ¡A donde debemos ir! No. 
Que el corazón cambia una sola pala-
bra que diga, no con el mecanismo de 
los labios, sino con los extremecimien-
tos de las fibras donde se alojan todos 
los amores y todas las generosas vehe-
mencias "¿á ¿onde queremos ir!", y el 
día nuevo ha amanecido, y la historia 
de España, de la España grande, res-
•nlandeciente, creadora, continuará. Las 
primeras palabras que nuestra boca 
pronuncie en esta resurrección, deben 
eer las últimas que murmuró antes de 
dormirse, las que arrullaron sus éxitos 
y explicaron sns proezas; ''Querer es 
poder". He ahí la gran enseñanza que 
la Prensa, los escritores, los sabios y 
los políticos deben difundir. He ahí el 
gran código de la nueva educación na-
cional. A las generaciones que llegan 
hay que enseñarlas á querer, á querer 
con voluntad sana, enérgica, tenaz., 
infundiéndoles el sentimiento del deber 
hacia su patria, caldeando sus espíritus 
con el fuego de una ambición generosa; 
la ambición por alzarse hasta cumbres 
éticas donde los seres escogidos apare-
cen como providencias humanas dis-
pensadoras del bien. 
Querer no es desear; que la raza es-
pañola incruste en su mentalidad esa 
distinción que disipa el miraje de que 
son víctimas los pueblos perezosos, 
agotados. Desear es ensueño, niebla 
que flota sobre nuestras necesidades, 
fantasmas de la energía, engaño del co-
razón. Querer es acción, hecho, movi-
miento. E l deseo es la estática del es-
píritu yerta y leal. E l querer es la 
dinámica, la que engendra, la que crea, 
la que fecunda, vivifica y robustece. 
L a idea que se aposenta eu nuestro ce-
rebro, que no baje á nuestros labios ó 
á nuestra pluma si no tenemos aposto-
lado que cumplir; que tome brío en 
nuestro corazón y recorra las fibras de 
nuestros músculos y los hilos de nues-
tros nervios para empujarnos á reali-
zarla. Eso es renacer; eso es despertar. 
Si la voluntad estuviera muerta en 
nosotros, sobre la raza española habría 
que llorar, con el irremediable descon-
suele con que se llora la desventura de 
nn suicida. No habría remedio: para 
los muertos no hay en los poderes hu-
manos milagros de resurrección. Pero 
nunca ha estado más que dormida. E l 
pueblo español tiene voluntad. Los 
políticos y los escritores que desfalle-
cen, que pasean sus miradas pesimistas 
sobre la tierra en que nuestro pueblo 
sufre y trabaja, no conocen á España, 
y, en su ignorancia, llueven sobre la 
conciencia colectiva desmayos crimi-
nales. 
ÍTuestro pueblo conserva sus virtudes 
de trabajo: es pueblo sencillo, austero, 
sobrio. Su voluntad, mientras estuvo 
dormida, se llamó resignación. Y ha 
sido pueblo resignado hasta lo heróico, 
resignado por la patria, en la paz y en 
la guerra; sufrido con grandeza de 
ánimo, con fuerza de voluntad tan subli-
me, que, al considerarla hoy en toda 
su amplitud, el ánimo patriota se con-
mueve y se postra para rendirle home-
naje. Saltad el resorte de esa resigna-
ción; haced que la fnerza contenida co-
rra robusta, prevenidle cauces de bien, 
veréis cómo por ellos corre la nueva 
vida, y el pueblo de la resignación, roto 
su encantamiento, es el pueblo de ayer, 
el que lucha y vence y crea de nuevo 
hombres é ideas. Y entonces veréis re-
verdecer en el árbol de la patria la flor 
milagrosa y peregrina: la fe en la vo-
luntad. 
Conseguirlo por el ejemplo más aún 
que por la predicación es el cometido 
de las clases directoras, y, sobre todo, 
de los gobernantes. Yo creo que lo es-
tán cumpliendo, aunque las revolucio-
nes espirituales siempre son pausadas 
para lo que ansia nuestra impaciencia. 
Mas si no lo cumplieran, no importa: 
el pueblo las renovaría. E l pueblo ne-
cesita directores que le enseñen con el 
ejemplo; si no los encuentra, los creará. 
Es condición para su vida: y el pueblo 
español, sobre todo y frente á todo, 
vivirá, porque, una vez despierto, 
C. DE ROMÁNONES. 
OCTUBRE 
E l * tur i smo'* en Baleares 
Con motivo de haberse publicado en la 
Gaceta un Real Decreto creando una co-
misión para favorecer los viajes de los ex-
tranjeros á España, los periódicos de Pal-
ma de Mallorca hacen constar que en 
Baleares existen distintas Compañías y 
Sociedades particulares que desde hace 
tiempo trabajan con éxito por el mismo 
objeto. 
En pocos años el contingente de ingle-
ses, franceses é italianos que visitan Ma-
llorca ha aumentado notablemente. En -
tre los turistas han figurado los reyes de 
Inglaterra Eduardo V i l y Alejandra, las 
princesas reales inglesas Maud y Victo-
ria y el príncipe de Dinamarca. 
Están en proyecto varias reformas que 
significarían un gran progreso para Ma-
llorca si llegasen ú ser realizadas. XTna 
Compañía naviera adquirirá según se 
asegura, un nuevo vapor de iguales con-
diciones que el Miramar, que unido ai 
ferrocarril Palma-8oler haría aumentar 
el turismo en proporciones considerables. 
Ultimamente ha estado en Palma ei 
representante de una Sociedad de capi-
listas de París, los cuales se propinen 
conseguir la exclusiva para efectuar la ca-
nalización de las aguas para el abasteci-
miento de la capital, obra muy necesaria. 
La misma Sociedad tiene el propósito 
de construir hoteles para convertir Ma-
llorca en estación invernal y atraer á los 
extranjeros; asimismo está dispuesta á 
edificar una escollera en la parte Sur de 
la bahía para construir en la misma bal-
nearios y estaciones férreas. En breve 
llegará á Palma un ingeniero francés que 
estudiará otros proyectos de mucha im-
portancia. 
jLa subida de las pesetas.—Declara-
ciones de Urzais. 
VÍQO S. 
Hablando el señor Urzais, ex-Ministro 
de Hacienda, de la súbita subida de las pe-
setas, ha dicho que no cree que este fenó-
meno pueda atribuirse á la próxima ve-
-ií 
.Libre de explosión y 
. cc iubus t ión espou íá -
neas. Sin humo n i nial 
olor. .Elaborada eu la 
fábr ica establecida eu 
BET.OT, en el l i tora l d<' 
esta b a h í a . 
Fara evitar falsitica-
oioues, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
í ap i í a s las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y er 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se pe r segu i rá 
con todo el r igor de le 
Ley á los tais i í icadores 
El Aceite Luz Brillant) 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
unr fabr icación espe-
nida de ios franceses, n i es posible que 
nadie lo haya dicho en serio, pues en tal 
caso habrían subido los francos cuando 
los espinóles, en mayor número que ven-
dnln ahora los franceses, fueron á París 
cuando el viaje del Rey. 
Afirma el señor Urzais que la baja de 
los francos es resultado de Ja ley de pro-
hibición de acuñar plata, presentada por 
él á las Cortes, y que dicha ley produci-
rá sus efectos lentamente, como conse-
cuencia de la ley económica de que una 
cosa vale mfts cuanto más escasea. 
"Tengo la segundad—añadió el señor 
Urzais— de que á no surgir una guerra 
imprevista; una pérdida general de las 
cosechas, que empobrezca al país; que los 
viobiernos hagan una política monetaria 
suicida, ó que el Banco disminuya el tipo 
de descuedto, los cambios seguirán ba-
jando, aunque haya algunas oscilaciones 
promovidas en el descuento. 
"La elevación del tipo del descuento, 
que, siendo yo Ministro, subió al 4 y des-
pués al 4% por 100, es también causa de 
la baja de ios cambios. 
"Se di¡o que el pago en oro de los de-
rechos de Aduanas ha influido también 
en la baja. Aunque soy el padre de esa 
ley, creo que sólo ha evitado las oscila-
ciones bruscas provocadas por los agio-
tistas; para eso la hice. 
"Insisto en que la causa fundamental 
• le la baja es la supresión de la acuñación 
de la plata. Así sanearon su moneda Ita-
lia, Francia, Suiza, países de la Unión 
latina. 
"La política monetaria funesta seguida 
desde 18S1 ha elevado los cambios hasta 
13. Podría remontarme en busca de las 
causas hasta el año 1874; pero la situa-
ción creada entonces la podía soportar el 
país. 
••Desde 1001 jamás ha rebasado él cam-
bio ei entero 40, bajando siempre. Esto 
se observa bien haciendo comparación 
por períodos de, varios meses. 
" Los efectos de la ley que sometí á las 
Cortes se ven ahora, porque las con«e-
cuencias de las medidas económicas, lo 
mismo en el bien que en el mal, son 
siempre tardías. La política monetaria 
de 1881, por ejemplo, dió sus malos re-
sultados mucho más tarde. 
uEn los periódicos llegados hasta aho-
ra he observado que las cotizaciones en 
baja, que sorprenden, sólo se hicieron con 
cuatro partidas de francos que apenas pa-
san, en junto, de cien mi l , cantitad insu-
ficiente para determinar un cambio eu la 
situación económica del país. 
JEu Ceuta.--Asesinato del Caid de la 
l ínea mora.—Voladura de un Se-
rra l lo . 
Ceuta 8 
Próximamente á las diez de la maña-
na, una do las parejas de caballería que 
prestan servicio de vigilancia en nuestros 
límites, oyó disparos en el Serrallo mo-
ro, residencia del representante del sul-
t l n , y como á la vez escuchara voces de 
socorro, se acercó encontrando á un moro 
desarmado, el cual les dijo que acababan 
de matar, unos moros que no conocía, al 
Kaid y & su hijo. 
E l Kaid tenía cuatro balazos y su hijo 
seis, habiendo sido encontrados los cadá-
veres, el del primero en el patio del Se-
rrallo, y el del segundo en su cama. 
E l hecho ha producido sorpresa no so-
lo por el lugar en que ha tenido efecto, 
sino también por ser Absalam popularí-
simo, siendo cerca de cincuenta años los 
que llevaba ocupando ese puesto. 
Los autores se ignoran, así como las 
causas que lo han motivado, siendo la 
opinión más general que el autor es un 
moro de fama, apodado el "Pintado", eu 
venganza de sucesos pasados. 
RELOJES 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado f edrazon 
de madera, última expresión 
le la moda, se encuentran en 
¿asa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58 
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A LOS P E L O T A R I S . 
Restauraut ''Las Palmas del Malecón" de 
\lvarez y Rodríguez, Mocserrate 29 y 31.—Ce-
tas todas las uoches.—Arroz con pollo y ropa 
ioja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
•ados para fs.tnilias, frescos y cómodos, que 
ian al pasco. 15Í65 t4-28 
DS. m u 
«ial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo ana L U Z TAN 
HJíKMOSA, sin humo n i nml olor, que nada tiene que enviuiar al gas más 
puriücado. JCste aceite posee la grau ventaja de no inflamarse en el caso d? 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente F A K A . 
E l i USO I>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B K T L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igupJ, si no superior en condiciones luminicás , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios m'uy ivfli icidos. 
' Tanbien tenemos ua completo surtirlo de H K X Z I X A y G A S O L I X A , de I H r a H u f c í ^ . 
dase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y de¡nás usos, á precios re- 1 
duoidos. 
The ^VestIndia Oil Refioing Co—Oficina; S A N T A C L A K A . o.—Habana 
O 1832 1 oe 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
das semmaSes.—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue-
Ceuta 10 
E l general Bernal, acompañado de un 
comandante de Estado Mayor, varios za-
padores minadores y un escuadrón de Ca-
ballería, salió para el serrallo more, don-
de fueron asesinados el Kaid Absalain y 
un hijo suyo. 
Al llegar el General ordenó á los zapa-
dores minadores que volaran con dinami-
ta dicho serrallo, cuya operación fué eje-
cutada con gran prontitud y á la perfec-
ción. 
L a opinión aplaude al general Bernal, 
por haber dispuesto la destrucción de esa 
casa, que servía de guarida á los bandi-
dos kabileños. 
Lo» moros, al ver las medidas que to-
maba la fuerza para ejecutar la orden, se 
retiraron á las cercanías del serrallo. 
E l Sultán ha ordenado que de Tetuán 
salgan tropas para vengar el asesinato 
del dicho Kaid. 
Los conservadores 
Refiriéndose á la reunión de las mino-
rías conservadoras, el día antes de la aper-
tura de las Cortes, escribe JM, Epoca: 
"Por encima de todos los comentarios 
de la pasión hostil resplandecerá siempre 
el hecho de que en el Senado se congrega-
ron ayer al lado del señor Maura, como 
representación parlamentaria del partido 
conservador, personalmente ó por medio 
de expresivas adhesiones ochenta y siete 
senadores y ciento dos diputados á Cor-
tes. No ss tardará en ver que esas cifras 
crecen. 
"Todo el partido conservador que diri-
gía Cánovas; todo el partido conservador 
que dirigió Silvela, continúa siendo el 
partido conservador que dirige ahora el 
señor Maura, acompañado de aquel los va-
liosísimos elementos del partido liberal 
que al señor Silvela se incorporaron en 
1902. 
''Esa cohesión no existiría, como decía 
el señor Maura, ni le hubiera dado el país 
la fuerza ayer ostentada por primera vez, 
nunca igualada por partido alguno en la 
opisión, si no tuviese este organismo po-
lítico un ideal conocido en que creer, una 
convicción robusta que profesar y una 
historia brillante en que ofrecer asidero á 
las esperanzas de la Patria. Esto fué el 
neto de ayer, y esa es una nota que, á mo-
do de consuelo, recibirá la opinión". 
Fallecimientos 
—En Barcelona, doña Carolina Olive-
ras, viuda de Navarro; don José Ferrery 
Mir, doña María de la Asunción Bernis 
.y Bernis d e Palau, don JaimeFons y To-
"rreinhó, don llamón Moujonell y Martí. 
- -En Badajoz, doña Carmen Gamero. 
—En Bilbao, el Pbro. don Pablo Mar-
tín y López, capellán délos Altos Hornos 
de Vizcaya, don José Martínez de Pini -
nos y Aman, doña María Juana de Oli-
vares y Saragoitia, don Inocencio de Go-
chicoa v Viteri, doña María de Aguirre 
y Saenz de Viteri, viuda de Villaoz, do-
ña Eustasia de Urízar y Macazaga. 
— E n Carabanchel Alto (Madrid), don 
Ricardo F . Pérez de Soto, presidente de 
U Junta provincial del censo. 
— E n Comillas, la señora doña Luisa 
Brú y Lassús, marquesa viuda de Comi-
llas, noble dama, hija de Cuba y madre 
del repetable jefe de la Compañía Tras-
atlántica Española. 
— E n Gijón, don Wenceslao de la Ve-
ga, antiguo marino, doña Dolores Tra-
viesa Cabal de Menéndez, doña Manuela 
Pérez de la Salud y Geoffny,viuda de Al -
vargonzález. 
— E n las Palmas de Gran Canaria, don 
Vicente Padrón Pérez. 
— E n Málaga, doña María Brugnier y 
Bordenave de Martínez y Martínez, don 
José de Aguilar Platero, don Manuel 
Utrera Corso. 
BASE-BALL 
E l j u e g o de ayer . 
Una nueva derrota sufrió ayer el club 
Habana á mano de la novena del Cuban 
X Giaants ganando éste por una anota-
ción de 5 x 3 carreras que hicieron sus 
contrarios. 
E l triunfo de los Cuban X Giants de-
bería haber sido por los muchachos que 
dirige Valentín González, pues mejores 
oportunidades tuvieron para ello que 
no sns adversario, como fué en la sép-
tima entrada, que con tres hombres en 
bases y sin ningún out, recibieron un 
skun, todo por el afán de hacer cada ju-
gador su score particular sin mirar el 
interés del club. Sólo PvOgelio Valdés, 
hizo más de lo que pudo por defender 
con verdadero interés su bandera. 
Los maestros jugaron muy bien, de-
mostrando gran interés en cobrarse las 
derrotas del año pasado. 
Buckner en el box y "Williams en el 
catcher, consiguieron dominar los bals-
men rojos, todo lo contrario que de los 
bateadores americanos, que volvieron 
loco á Padrón, castigándole la bola 
fuertemente. 
He aquí el score del juego: 
B. B. O. , 
JUGADORES 
D. Talbot 2? B 
P. Hill L . F 
C. Weston C. F 
Me. Clellan R. F 
M. Moore 3? B 
B. Wilson 1? B 
Buckner P 
C. Williams C 
J . Hi l l S. S 
Totales 38 5 3 127 13 4 
JUGADORES 
R. Valdés S. S 
M. PratsR. F 
E . Prats V B 
L . Padrón P 
V . González 2? B 
J . VioláC. F 
A. Arcaño L . F 
B. Cerrillo 3>B 
A. Molina C 
Totales 80 3 4 2 27 11 7 
f p 
fci3¡ S 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Cuban X Giaant 2-1-0-2-0-0-0-0-0= 5 
Habana 2-0-0-0-0-0-0-1-0= 3 
¿Sumario: 
Stolen bases: P. Hill, R. Valdés. 
Double plays: Cuban X Giaant 1 por 
por Williams, Buckner y Wilson, y por 
Talbot, Moore y Wilson. 
Called balls: por Padrón 0, por Buck-
ner 3. 
Struck outs: por Padrón 8, per Bucky 
ner 4. 
Dead balls: por Padrón 1. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Umpirés: Poyo y A. M. García. 
Anotador: F . Rodríguez 
MA ANA. 
Segundo encuentro de los Cuban X 
Giaants con la fuerte novena del clufc 
Fe. 
Veremos batir el chocolate. 
MENDOZA. 
^ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
Consultas de 11 a 1 v de 3 » 5. 
4 9 tí A B A N A 4 9 
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ES LEGITIMO? 
ñ i íois M i i I eirá SÍ riMi pe k i 
CUERVO Y SOBRINOS 
I B S P O R T A D O 11J3S 
Esta c^a ofrsre a! p/iblíro en gcRerai an g,"Tan 
Sdrtidc <i« brílí^itcts srjeitos de todos tamaño», can-
dados do brillantes solitario, par» señora desdo 
1 é 12 kilato», e! par, aolitaríos para caballero, 
desde I i 2 á 6 ?i5!a,4«s, sortijas, brillantes de fanta-
8ia para señora, especlaisnente forma marquesa, íio 
brillantes soios O con preciosas perlas al controj 
rubíes orientases, esmeraldas, sefirxjs ó turquesas w 
cuanto en joyería, de brillantes se puede desear. 
Í 1 1 . M r 
LA PAMA DE ESTOS CIGAEKOS, LA PEEGOKA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afírma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos ^ 1 0 0 . 0 0 0 que 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 Q - ^ L X j . I ^ L m O © 3 , E B L ^ T o ^ r L ^ * , . 
CADEM ETEMA 
novela histórico-flocial por 
C A R O L I K A I N Y E R N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
•ía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—También nuestro viaje se ha con-
Tertido en humo: un acontecimiento 
inesperado me retiene contra mi deseo. 
Mafiana confío terminarlo. Dispénseme 
qne la deje. 
—¿Volverá usted á comer? 
—Sí, sí. 
Bajó á su habitación y comenzó á pa-
sear gesticulando, balbuciendo incom-
prensibles palabras, rompiendo todo lo 
que caía en sus manos, desgarrando 
algunos dibujos que estaban sobre su 
mesa. 
Después, suspirando dolorosamente, 
cayó de bruces sobre el lecho, murmu-
rando: 
— ¡Oh, cuán rápidamente se desvane-
cieron missuefíes! Y pensar que acusan, 
que calumnian á Tilde, á ese ángel, 
por causa mía. ¡Perdón, perdón! 
Lloraba como un niño. A l cabo de un 
rato se serenó, y reanimándose escribió 
en una tarjeta suya: 
" A las once en punto llamaré á la 
puerta de su tiendaj espéreme." 
Guardó la tarjeta en su sobre y se pu- { 
so el gabán, tomó el sombrero y el pa-
raguas y salló de su casa. Xadie transi- i 
taba por las calles; aunque era el últi-j 
mo día de Carnaval, el silencio reinaba | 
en Turín, porque el aire soplaba cruel-
mente y la ventisca azotaba las fachadas 
de las casas, los cristales de los balcones, 
los rostros de los escasos transeúntes. 
Romero tardó en encontrar un manda-
dero, hasta que por fin dió con uno, 
acurrucado en un retirado rincón de 
los soportales de la plaza Castello. Le 
entregó la carta para Juliana, reco-
mendándole eficazmente la entregara 
en propia mano, y para que cumpliera 
el cometido gustosamente le dió una 
lira. 
—¿Espero contestación?—le preguntó 
el mensajero contemplando á Mario con 
aire malicioso. 
Este se apercibió de ello y frunció el 
entrecejo. 
—No—repuso secamente. 
E l mensajero se encasquetó la capu-
cha del impermeable y se marchó. 
Aquel día en la tienda de Juliana, no 
obstante las inclemencias del tiempo, 
hubo un continuo ir y venir de com-
pradores, que anhelaban desquitarse 
del mal humor causado por el frío, asis 
tiendo al teatro, á los bailes, y á otros 
recreos nocturnos. De modo que Julia-
na tuvo que reclamar 'la ayuda del se-
ñor Franchiuo y de tres ó cuatro mu-
chachas del taller. Pero la bella guan-
tera, sin desatender á sus clientes, mos-
trábase poseída de extraña agitación, 
que no pasó inadvertida para el señor 
Franchino que espiaba los menores ges-
tos de su fisonomía, aunque en apa-
riencia parecía preocuparse tan sólo en 
servir con presteza á los parroquianos. 
E l fué quien primero vió entrar en el 
comercio al mandadero, que para ha-
cerse presente entre tanto señor, levan-
tó la carta en alto. 
—¿Algún encargo?—preguntó el se-
ñor Franchino. 
—Eso creo, porque me recomenda-
ron entregarla en propia mano. 
La bella guantera abandonó de im-
proviso á un joven al que servía y dijo 
extendiendo la mano, con viveza. 
—Dámela, sé lo que es. • 
Juliana se apresuró á guardarse la 
carta en el bolsillo, y su rostro adoptó 
tal expresión de júbilo, de victoria, que 
los dientes del señor Franchino rechi-
naron y relampaguearon sus ojos. Na-
die adivinó el drama mudo que se de-
sarrollaba entre los dos. 
Juliana aprovechó un momento de 
descanso, y sin ocuparse de las miradas 
del viejo devoró el contenido de la tar-
jeta de Romero; y, dueña de su volun-
tad, disimuló la alegría que la inunda-
ba, y tornó á guardársela tranquila-
mente en el bolsillo. De tal forma se 
entenebreció la frente del señor Fran-
chino, tan visible era el sufrimiento de 
éste, que Gabriela le preguntó: 
—¿So pone usted malo, señor F r a n -
chino? ¿Necesitará alguna cosa? 
—No, no; me encuentro bien. 
E l día se le antojó eterno á Juliana. 
A la una de la tarde mandó cerrar la 
tienda y subió á sus habitaciones, en-
contrando al señor Franchino, en el co-
medor, junto á la chimenea. 
—¿No quieres salir en todo el día? 
E l viejo no se turbó. 
—¿Dónde estaré mejor y más res-
guardado del viento que sopla y del 
frío que hace? 
• —No esperes que te 'imite. Hoy es 
último día de Carnaval y quiero diver-
tirme. 
E l le lanzó una significativa mi-
rada. 
—Pensaba que esta noche debía, por 
el contrario, inspirarte tristes pensa-
mientos, 
Juliana no dió muestras de visible 
emoción. 
—Sería necio seguir recordando el 
pasado; me interesa demasiado el pre-
sente y aun sueño con el porvenir. 
Juliana se retiró á sus habitaciones y 
no reapareció hasta la hora de la cena. 
Vestía con elegante sencillez; un tra-
je de paño de color claro, ajustado, di-
señaba su cuerpo de estatua, haciendo 
resaltar sus formas impecables. 
L a blancura mate de su rostro, el 
fulgor de sus ojos, el carmín de sus la-
bios voluptuosos, la altivez de su cabe-
za, el aire majestuoso de su porte, des-
pertaron en el ánimo del señor Franchi-
no dormidos sentimientos, haciéndole 
palpitar emocionante su corazón, hasta 
que le faltó el aliento. 
No tardó en extinguirse en él aquella 
potente vibración de la carne, y miró 
á la joven con indiferencia. 
E n la mesa apenas se hablaron, y 
cuando terminaron de cenar ambos, 
tornaron á sentarse junto al fuego. 
L a noche era más desapacible que el 
día, el viento furioso sacudía loa cris-
tales del balcón, y rugía en el cañón de 
la chimenea. 
E l señor Franchino interrumpió la 
lectura, y contempló á Juliana. 
Una fuerza irresistible deseonocida 
le sugería el violento deseo de agarrar 
á aquella criatura por el cuello y des-
trozarla, dando así remate á una larga 
serie de tormentos por ella sola causa-
dos; vengándose de la continuas inju-
rias que le infería. 
Imaginaba divisar tras de la butaca 
en que reposaba la hermosa guantera, 
la fisonomía de mártir de la pobre Mar-
garita. 
La muerta protegía á la viva, la 
muerta que tan acerbamente sufrió por 
aquella sierpe... 
Pasaban las horas. Juliana se despe-
rezó, entreabrió los ojos y se puso de 
pie. 
— Y a es hora de marcharme—dijo. 
E l señor Franchino sin moverse, pre-
guntó: 
—¿A pie y con ese viento? 
—Soy fuerte; además, eso es cuenta 
mía. 
Pasó á la alcoba y cogió el abrigo, 
pero en vez de salir bajó al almacén. 
Entre el táller y la tienda, propia-
mente dichos, había un pequeño salon-
cito, destinado á vestuario, que recibía 
luz por una ventana abierta en el tabi-
que. 
Por la mañana Juliana hizo colocar 
en aquella habitación un sofá y dos si-
llas. 
En aquel lugar, situado entre el ta-
ller y la tienda, resguardado del frío 
por pesados cortinajes en las puertas, 
se podía hablar sin miedo y sin ser oí-
do. Juliana se despojo del abrigo y en-
tró en la tienda. 
Aun tenía que esperar, pero no le 
importaba. E r a tal su disposición de 
ánimo, que tenía necesidad de serenar-
se. E n su cara reflejábase el orgullo y 
el desdén; á sus ojos asomaban las lá-
grimas. 
L a h ig r ieue p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , sob re t o d ® 
l a d e L A TKOP10AL. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.- Octubre 30 de 1905. 
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Edificio 11 Luz y Caballero''', antiguo Hos-
pital de "San Artibrosio11. 
D I R E C C I O N 
A los Sres. padres de familia de los ba-
rrios de Jesús María, Ceiba, Arsenal, 
Vives y San Nicolás: 
Alentado por un deseo de toda mi vi-
da, y convencido hasta la evidencia, de 
que en Ineducación é instrucciór,, más que 
en otra cosa, estriban el progreso, la ven-
tura y la verdadera grandeza de nueftro 
pueblo, cumplo con el deber de recordar 
á todos la obligación sagrada que tienen, 
como padres de familia y como miembros 
de una sociedad civilizada y culta, de 
educar 6 instruir á sus hijos. 
Nadie ignora que el tesoro más grande, 
positivo é inextinguible con que un padre 
de familia puede dotar ú sus hijos es, sin 
duda alguna, la educación é instrucción; 
y el padre que deja crecer á sus hijos en 
Ja ignorancia, sin impouerse algún sacri-
ficio para que siquiera aprendan á leer y 
á escribir, los condena á la mendicidad, á 
\A vagancia, y hasta al evímen; siendo 
doblemente respotisabce el padre ó tutor, 
cuando ia República proporciona la ins-
trucción primaria gratuita, y rodea al 
niño en la escuela de \as mai/ores ventajas 
y comodidades, tanto técnicas como ma-
teriales. 
Por otra parte, es necesario tener pre-
sente que la instrucción primaria es un 
derecho del niño, como el alimento y la 
asistencia; y que este derecho no puede 
quedar incumplido, sin atentar á los más 
respetables intereses sociales. 
Si el padre de familia (ó tutor) desa-
tiende la obligación natural y legal de 
instruir á sus hijos, entonces el Estado 
interviene en nombre de la justicia, como 
órgano de la sociedad; cumple su misión 
de sostener los derechos del nWo, evitan-
do que la ignorancia traiga consigo eldf-
sorden y la miseria, y que más tarde cons-
tittiya un peligro público. 
Ahora bien: si la escuela oficial es la 
escuela popular por excelencia, ¿por qué 
el pueblo no se interesa en sosteuerla con 
verdadero amor y orgullo, como una pro-
longación del hogar? 
Si la escuela es la que forma los hom-
bres libres, haciéndolos aptos pava parti-
cipar de la vida pública, y constituye la 
fuerzay la dignidad del ciudadano, ¿por-
qué dejáis de cumplir con el dober de que 
asistan vuestros hijos á clase? 
En la seguridad, pues, de que habéis 
de amar á la escuela, con el mismo afee 
to que se debe al nifio, y con el grande 
entusiasmo que se debé á la patria, con 
la veneración que se debe á la República, 
espero que os ocupéis de la escuela, como 
de cosa propia; que la visitéis y le prestéis 
vuestra cooperación, como si fuera el pro-
pio hogar, y que no olvidéis nunca "que 
el árbol de la Libertad brota y florece 
cuando tiene por raices la instrucción po 
pular". 
Queda de Vdes. affmo. S. S. 
Rómulo Noriega, Director. 
~í)E PÉqvmciAs 
S A N T A C L A R A 
EN LA CASA DE SALUD. 
E l día 26 se empezaron á abrir los 
cimientos del pabellón destinado á co-
cina, con arreglo al proyecto aprobado 
por la Junta Directiva del Casino Es-
pañol de Sagua, en la última sesión que 
ha celebrado. 
Si el tiempo no se opone á ello el pa-
bellón quedará en condiciones de ser 
utilizado, dentro de dos meses. 
Es de celebrar el acuerdo de la Di 
rectiva, porque en breve, el edificio que 
comprendía dentro de un solo cuerpo 
todas las dependencias de la Casa de 
Salud, quedará convertido en pabellón 
destinado á enfermos solamente, con lo 
cual habrá mayor capacidad y comodi 
dad para los asilados, y mejorarán de 
una manera muy notable las coadicio 
nes higiénicas de la casa. 
PREPARATIVOS PARA LA ZAFRA 
A la información que ya hemos dado 
respecto de instalaciones en las fincas 
azucareras, podemos hoy agregar las 
que según E l Clarín, de Caibarién, vie-
nen efectuando los hermosos centrales 
<íAltami^a',, 4'Fidencia" y "San Agus-
tín". 
E l "Altamira" aumentará este afio 
BUS aparatos con una potente desmenu-
zadora, una máquina de moler de 6 por 
30, un condensador central de vacío, 
cuatro defecadoras de 1.000 galones 
una, un 'filtro prensa de 30 cámaras, 
nueve cristalizadores de vacío y abier-
tos, con sus accesorios, bombas para 
vacío, de extracción de aguas, de in-
yección para el condesador, para mela-
duras, para guarapo defecado, &, &. 
También instalará esta finca un di-
namo con su motor completo y una lo-
comotora. 
E l "Fidencia" instalará dos calderas 
de acere, una desmenuzadora comple 
ta,una batería de cuatro defecadoras, un 
tacho de punto de 40 bocoyes, dos fil-
tres prensa, un condesador, una bate-
ría de 6 centrífugas, diez cristalizado-
res abiertos, bombas de alimentación, 
para cachazas, al vacío, de inyección y 
para los cristalizadores. 
Estas dos hermosas fincas se propo-
nen este año aumentar su producción 
en un 60 por 100, á lo cual se presta la 
capacidad que han dado á sus aparatos 
y el estado de los campos si la falta de 
agua no viene á echar por tierra estos 
cálculos. 
E l "San Agustín••, instalará nueve 
cristalizadores abiertos y al vacío con 
sus plataformas completas, una desme-
nuzadora, una potente máquina de tri-
ple molida, un filtro prensa, un bascu 
íador automático, una caldera, cnatro 
defecadoras, bombas, accesorios, & & 
Este magnífico central invertirá en 
maquinaria al pie de 200.000 pesos. 
Su capacidad productora, ya consi 
derable según el resultado de la ante-
rior zafra, adquirirá este afio notables 
proporciones. 
JOYAá COA BRILLASES 
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TRATADO í"! KM A DO 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido un cablegrani de la Legación de 
Cuba en España participando que ayer 
fué firmado por el Ministro de Estado 
español y por el Encargado de Nego-
cios de esta Eepública en aquella na-
ción al tratado' de extradición de cri-
minales concertado entre los gobiernns 
de España y Cuba. 
VOCAL NATO 
E l sábado por la noche se celebró en 
los suntuosos salones del hotel £1 Leu-
vre, de don Carlos Salas, la entrega del 
título de vocal nato de la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Asturiano, 
á nuestro querido amigo el infatigable 
repórter Juanito Caballero, más cono-
cido por el título nobiliario de Conde 
Luis. 
Una comisión de la misma, presidida 
por su secretario, le entregó á nuestro 
compañero el honroso título después 
de hacer constar en breves palabras los 
méritos innegables que al mismo le ha 
bían hecho acreedor. 
E u breves frases, el señor Caballero, 
agradeció la distinción ó invitó á los 
comisionados que fueron obsequiados 
con espléndido lunch. 
Después de un rato de charla cordial 
se disolvió la reunión. 
Enviamos á Caballero nuestra felici-
tación por distinción tan honrosa como 
merecida. 
AL HOSPITAL 
E l marinero J , Anderson, tripulante 
de la goleta americana G. Millié 
Uiams, que fondeó en puerto ayer, pro-
cedente de Pascagoula, fué remitido al 
hospital Las Animas, por órden del 
Departamento de Cuarentena, por en-
contrarse padeciendo de fiebres. 
TEASLADO 
Nos participan los señores Fernán-
dez y Rodríguez que desde el día pri-
mero del corriente, han trasladado sus 
almacenes y oficinas á la calle de los 
Oficios número 19, entrada por Sol, 
ofreciéndose en su nuevo domicilio á 
sus clientes y amigos. 
CARRETERA 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
dispuesto que el Director General del 
ramo, dé las órdenes oportunas para 
que por el Ingeniero Jefe de Matanzas, 
se haga un estudio del camino que par 
tiendo de aquella ciudad se dirija al 
entronque de la carretera de Canasí, 
pasando por el "Abre". 
iwBE* «gĵ w 
PARTID0S_F>0LITIC0S 
L I B E R A L NACIONAL 
Banquete pol í t ico 
Señores inscriptos hasta la fecha al 
banquete que organiza el Comité Libe-
ral Nacional del barrio de Colón, en ob-
sequio de los correligionarios postula-
dos para Gobernador Civil, Senador, 
Representantes y Consejeros provincia 
les, que tendrá lugar el sábado 4 de No 
viembre en el salón bajo del "Hotel 
Telégrafo". 
Revestirá un carácter esencialmente 
político, harán uso de la palabra ora 
dores del partido y será amenizado por 
un doble sexteto de cuerda. 
L a cuota es de dos luises y las ins-
cripciones se hacen en casa del Presi-
dente del Comité Dr. J . A. Tremols, de 
12 á 3 y de 6% á 8% p. m. en Consu-
lado 128. 
General Emilio Núñez, Dr. J . M. 
Nuüez, Dr. D. Tamayo, Sr. Eligió Bo 
nachea, Sr. F . Ohenard, Sr. José M. 
Gorm, Sr. F . Romero, Dr. J . A. Tre 
inols, Sr. M. Bonachea, Dr. C. Hoyos 
Dr. J . Llerena, Sr. Carrera Pefiarre 
donda, Sr. C. Marquetti, Sr. E . Presas. 
Sr. J . V i vaneo, Sr. A. López Soto. 
Dr. T. Beltráu, Dr. J . Núñez, Sr. J . 
A. Bueno, Sr. E . Cartañá, Sr. Migue! 
Casquero, Sr. A. de Aguiar, Sr. B. La-
gneruela, Sr. S. Fraga, Sr. A. Arango. 
Dr. Luzuriaga, Sr. La Fe, Sr. A. de l:i 
Torre, Sr. P. Alducín, Sr. E . Santa 
Cruz, Sr. F . Guevara, Sr. F . M. Ortiz, 
Dr. A. Tejada, Sr. B. Estanillo, Sr. E . 
Reina, Sr. P. P. Cartafíá, Sr. A. Her 
náudez, Dr. J . A. Crespo, Sr. Ale-
ra auy. 
LOS MODERADOS DE PAULA 
Reunidos distinguidos amigos y co 
rreligiouarios en la casa calle de Paula 
inimero 27, después de un cambio dt 
impresiones, y animados del más vive 
entusiasmo en pro de los intereses ge 
aérales que afectan á nuestra agrupa-
ción política acordaron: 
19—La creación de un Círculo en el 
barrio, que tienda á cubrir las necesi 
dades políticas del mismo; y 
29—La fundación de un periódicr 
semanal, titulado " E l Eco de Bahía", 
órgano político moderado y defensoi 
de loa intereses generales de la clasi 
obrera. 
Con el beneplácito de todos los con 
enrrentes fueron elegidos para la orga 
nizacióu y propaganda «el periódico d 
las siguientes personas: 
Director: Pío Calderón.—Adminis 
trador: José Fernández Ruíz.—Redac 
tores de la Acción Política y Obrera: 
señores Antonio Scijas, Manuel S. Bre 
ton y Arturo Maciá Herranz. Y coin< 
gacetillero: señor Leocadio Fernándo; 
y Ruíz. 
DECLARACIONES 
DEL GENERAL NUÑE? 
Una comisión compuesta de veini. 
miembros del Comité Liberal Nación; 
del barrio de Colón, presidida por c 
señor don Daniel de la Fe, visitó ayei 
tarde al general Xúñez, Gobernador 
Provincial, y lo felicitó calurosamente 
por su Manifiesto, últimamente publi-
cado, que sintetiza las ideas de la ma-
yor parte de los individuos que com-
ponen el Partido Liberal Nacional. 
E l General Núñez le contestó que 
agradecía las manifestaciones de adhe-
sión, tanto más, cuanto que ese Comité 
había sido uno de los primeros en ad-
herirse al movimiento iniciado por él; 
que la nueva orientación que se propo-
nía seguir el Partido Liberal Nacional, 
era la única que podía ser de gran be-
neficio á los grandes intereses del país; 
que era apremiante hacer leyes que 
diesen vida efectiva y vigorosa á ios 
distintos organismos que componen el 
Estado, conforme á la Constitución; que 
se debia seguir el camino más corto sin 
pararse en fórmulas más .ó menos es-
peciosas, pero no aplicables al caso 
excepcional de la República Cubana, y 
por fin, que era preciso apoyar decidi-
damente al Gobierno mientras durase 
el periodo constituyente, y hubiese le-
galidad común para todas las agrupa-
ciones. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y AMÉRICA 
Llega á nuestras manos el último 
número de Cuba y América y nos apre-
suramos á hojearlo con el interés de 
siempre, seguros de encontrar en él 
lectura amena y brillante ilustración. 
Nuestras esperanzas no quedan de-
fraudadas. E n primer lugar leemos 
deleitados el Diario de Viaje en el 
cual describe el Sr. Raimundo Cabrera 
sus impresiones y recuerdos. Ostende 
y Brujas, dos ciudades belgas cjue pre-
sentan singular contraste, son el tema 
de IÍJS dos cartas que aparecen en este 
número. Están brillantemente ilustra-
das con los siguientes grabados: De 
Ostende: Eugenia Buífe y Emilio De-
prauce, artistas callejros; Paseo Marí-
iimo, Palacio del Rey, Avenida Leo-
poldo, Hotel Royal Palace y el Hipó-
dromo. De Brujas: Muelle del Espe-
jo, Las tres Torres, Puerta de Ostende, 
[Jn lago. Casa Ayuntamiento. 
Trabajos literarios de mérito compo-
nen el resto del texto: José María He-
redia, homenaje á la memoria del gran 
poeta, por Federico TJhrbach; Cinegé-
tica, narración primorosa, por Mario 
Luque; L a Parte flaca, Andrés del 
Sarto, conclusión del interesante cuen-
to que firma Emilio Bianchet; De Ar-
te, por Littré; Inmortalidad, por 
Adrián del Valle; De la Mujer, La 
educación moderna, por Josefina Sar-
diñas; Problema interesante, por A. J . 
de A.; La Junta de Superintendentes, 
Bonoció Tió, L a Chispa, por M. Ro-
dríguez Embil; Notas Teatrales, L a 
Crónica, por Ramiro Hernández Pór-
tela; Triunfadora, por Joaquín Cata-
nes; Horas de Angustia, por Antonio 
Torres Ruiz; Jeneración artificial de la 
Vida, Antídoto radical. 
Las ilustraciones son abundantes y 
brillantes, sobresaliendo dos fotogra-
fías artísticas: Claro de luna y Mari-
na, y una vista del Puente en Dnbn-
que, Yowa, sobre el gran río Mississi-
ppi. 
Cuha y América se distingue por la 
abundancia de su material y por la 
importancia de los asuntos de que 
trata. 
Es, sin disputa, una excelente y 
útilísima revista ilustrada, honra de 
ias letras cubanas. 
chardo, dedicado á Lola Tió, la incon-
solable viuda. Una nota muy mereci-
da al Sr. Adelantado, en que se habla 
de su noble concepción artística. Re -
tratos de los artistas de la ópera de 
Albisu, del director del teatro Martí, 
grupo de cronistas del Jai-Alai en el 
hotel '-Trotcha", del Vedado, magní 
ficas fotografías de niños, y la delicio-
sa crónica del culto y espiritual infor-
mador de nuestro mundo elegante, el 
infatigable y ameno Fontanills. 
CRONICA DE POLICIA 
N o t i c i a s v a r i a s 
Francisco P e n d á s , dependiente del 
kiosco establecido en la Manzana de Gó 
mez esquina á Zulueta, fué detenido ayer 
por acusarlo don José Ibarguen de ha 
berle entregado cinco pesos para que l< 
jugara al pelotari Abatido, el cual ganó 
la primera quiniela ayer en e! frontón 
Jai-Alai, y después se negó á entregarle 
el importe d« lo que ganó. 
E l detenido quedó en libertad provi-
sional, por haber prestado fianza de 100 
pesos moneda americana. 
E l inspector de la "Sociedad Humani-
taria", don Enrique Cachonegrete, fué 
agredido en la calle del Aguila esquina á 
Animas, por Angel Ramos, vecino del 
hotel "Roma", causándole una lesión en 
la cara. 
Dice Cachonegrete que la agresión obe-
deció á haberlo él denunciado por mal-
tratar á un gato. 
' ' E L F Í G A R u " 
Número deslumbrador el que se ha 
distribuido ayer del indispensable se-
manario que impulsan esos dos incan-
sables que se llaman Pichardo y Cáta-
la. E l primer rasgo del número es el 
estreno de la nueva cubierta, obra de 
íran alcance ai tístico y de primoroso 
aspecto, debida al talento del Sr. Ade-
Iuntado. L a Gloria coronando á Fí-
<iaro, una Gloria de robusta esbeltez y 
un Fígaro indolente que pulsa su gui-
larra para arrancarse con una segui-
dilla ó con uu cantar. Bella concep-
ción es esta, que realza al Fígaro ha-
banero y llevará á sus lectores la prue-
ba de que el progreso es entre nosotros 
una verdad. 
Esmaltan luego el espléndido núme-
ro: el retrato del ilustrado doctor Bu-
rrero Echeverría, nombre que tras-
ciende á literatura, y acerca de cuyo 
ibro "Alrededor del Quijote" diserta 
con amenidad y acierto Márquez Ster-
i i n g ; un sentidísimo soneto del mismo 
Borrero; un hermoso artículo del 
•minente Varona en el que se 
unen el humorismo, la sutileza y el ta-
ento. Poesías "A Lola" y "A Pa-
ria", del llorado Bonocio Tió, que 
icababa de descender á la tumba; 
•'Cinco escritores americanos", intere-
santes comentarios con retratos; 'I'm-
presiones de Sir Henry Irving, exqui-
sito trabajo de Lincoln deZayasen que 
e puntualizan con gran inteligencia 
os méritos del gran actor inglés, mucr-
o recientemente, acompañándolo dos 
magníficos retratos de Sir Henry y de 
a actriz Helen Teny. "Crónicas sen-
timentales", de sabor internacional en 
pie hace arabescos con su pluma Fede-
• ico Urbach; "Rayo de sol'1, es un her-
hoso soneto de Lozano Casado. " L a 
• irrera de automóviles", artículo de 
.lena información con fotografías de 
as principales escenas de la fiesta 
portiva. " E l Mundo americano", con 
rrplicacioues y grabados de palpitante 
u tualidad, "Bonocio Tió" artículo 
p dos fotografías relativas al patriota y 
• 1 amigo que acaba de morir. " E l es-
poso ausente", bellísimo soneto de Pi-
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ofrece al púb l i co selecto surt ido de fina I t -posfer ín , Confituras. Dulce* / •fím /̂efn», SatnJtas, M n i rons G/«cé, etc. etc. Se acaba de recibir uu variado 
peluche, mimbre, etc. todo nuevo surt ido de preciosos estuches de raso, 
y de mucho gusto. 
Un menor de la raza negra, nombrado 
Julio Aguirre, sufrió casualmente una 
intoxicación de pronóstico grave, por ha-
ber tomado aguarrás y barniz que esta-
ba en una lata en el suelo de la habita-
ción en que dicho menor se hallaba ga-
teando. 
Encontrándose en la calle del Prado 
esquina á Dragones el blanco Alejandro 
Rodríguez, le sustrajeron del bosillo del 
chaleco un reloj de plata con leontina del 
mismo metal, valuado en catorce pesos 
oro, 
Manuel Vázquez Piñeiro, vecino de Fac-
toría 70, denunció al conductor del coche 
de plaza número 68(5, de haberle estafado 
á su esposa dos pesos plata. 
E l acusado no ha sido habido. 
Anoche chocaron en la calle del Aguila 
esquina ú Fsperanza dos coches de plaza, 
resultando lesionado gravemente el con-
ductor de uno de ellos nombrado Abe-
lardo Gómez, vecino de San José núme-
ro 93. 
E l hecho aparece casual, y el coche que 
conducía al lesionado sufrió averías por 
valor de 30 pesos. 
Al juzgado de guardia se dió cuenta, 
presentada por D. Eduardo Iturrias y 
Amat, vecino de Animas 94, contra don 
N. Urribarri, vecino de Carlos I I I ná-
mero 6, de haberse negado á entregarle 
dos hijos suyos que tiene en su poder, se-
gún resolución del Tribunal Supremo. 
Por haberle ocupado varias papeletas 
de rifa, fué detenido ayer tarde frente al 
hotel "Inglaterra", el blanco Ernesto Pé-
rez y puesto á disposición del juzgado co-
rreccional del distrito. 
D. Tomás Cuello vecino de San Salva-
dor 14 y D. Juan Sopo, del número 12 do 
la propia calle, se han quejado á la poli-
cía, que durante In noche del sábado á la 
madrugada del domingo, le robaron de 
respectivos patios, al primero un gallo y 
seis gallinas y al último un gallo y una 
gallina, ignorándose quien óquienessean 
los autores de estos robos. 
Trabajando en el ingenio ''Conchita" 
se causó una herida en el dedo índice de 
ia mano izquierda, el blanco Carlos Sán-
chez, quien ingresó en la casa de salud 
"Lia Purísima Concepción", para aten-
derse á su asistencia médica. 
Las meretrices María Hernández He-
rrero y Candelaria González Ley va, ve-
cinas de Picota número 55, promovieron 
un gran escándalo en su domicilio, al sos-
tener una reyerta, mordiendo esta última 
á la primera en el brazo derecho, causán-
dole una herida de pronóstico leve. 
Ambas fueron detenidas por el vigilan-
te 379, pero á las pocas horas quedaron en 
libertad por haber prestado fianza para 
responder á su comparendo en el dia de 
hoy, ante el Sr. Juez Correccional del dis-
trito, 
Al caerse á la puerta de su domicilio, 
el menor José F . Jiménez, vecino de Es-
trella número 96, se causó una herida con-
tusa en la región frontal, que fué califi-
cada de pronóstico leve. 
En la calle de Maloja esquina á Campa-
nario, fué detenido ayer el pardo Eulogio 
González (a) Sanguily, por estar promo-
viendo escándalo y amenazar al vigilan-
te 1077, que estaba de paisano, porque en 
la noche anterior lo había requerido por 
estar molestando á los vecinos de la pri-
mera de las citadas calles, tocando á las 
puertas de sus domicilios. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
En la residencia de D? Justina Riol y 
Alvarez, calle de Florida número 2, se 
cometió un robo, consistente en varias» 
prendas valuadas en 40 pesos oro. 
E l robo se cometió en circunstancia de 
encontrarse ausente la señora Riol. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia. 
Al requerir el vigilante 241 un á grupo 
como de seis ó siete individuos, que esta-
ban interrumpiendo el tránsito público 
en la calle de Alambique esquina á V i -
ves, fué agredido, y uno de dichos indi-
viduos le arrebató el club huyendo con él. 
E l vigilante persiguió á dicho inuivi-
duo, pero no pudo darle alcance. 
L a menor Lucía García Mendivia, ve-
cina de Cienfuegos, fué asistida en el Cen-
tro de Socorro de la 1? demarcación, de 
una herida en la frente, que sufrió casual-
mente al caerse de una escalera en su do-
micilio. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Serv i c io de l a P rensa Asoc iada 
D e hoy 
2ÍÜEVO D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
Roma, Octubre 3O.-Monseñor Giu-
seppi Avesa, subsecretario de la 
'•Congregación de Asuntos Eclesiás-
ticos Extraordinarios," ha sido nom-
brado para suceder á Monseñor Cha-
pelle en el cargo de Delegado Apos-
tólico en Cuba y Puerto llico. 
" E L C A R D E N A L CISNEROS'' 
M a d r i d , Octubre 50.—Se ha perdi-
do toda esperanza de poner á flote el 
crucero Cardenal Cisneros, que se 
fué á pique el sábado en la costa de 
Galicia. 
GÓMEZ Y S A K G U I L Y 
Nueva York, Octubre 30 .—El sába-
do pasado visitó el g-eneral José Mi-
guel Gómez al Sr. D. Manuel San-
guily. 
S A N G R I E N T A COLISIÓN 
Odessa, Octubre 30.-~En una coli-
sión que hubo ayer en esta ciudad 
entre las tropas, los estudiantes y los 
huelguistas, resultaron veinte muer-
tos y sesenta heridos, creyéndose que 
ha sido mayor el número de víct i -
mas, pues la policía ocultó á muchas 
de las mismas y las autoridades 
han dado órdenes para que no se fa-
cilite informe alguno respecto á este 
desgraciado incidente. 
L a situación se está agravando por 
momentos. 
A C T I T U D D E L A S T R O P A S 
Como quiera qne las autoridades 
dudan de la lealtad de la infantería, 
ésta ha quedado acuertclada y los co-
sacos con la gendarmería que no han 
dado todavía señal alguna de de insu-
bordinación han quedado encargados 
del mantenimiento del orden y hacen 
fuego sobre el pueblo á primera vista. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre SO.—El sábado, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 5 41,900 bonos y acciones 
de la-* principalos empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Habana, Octubre 39 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
B-Makl Mín! Med 
I l 
Termómetro centígrado'^S.O 123.6 '25. S 
Tensión del v a p o r dejl 
agua, m. m ¡20.5519.4720.01 
Humedad relativa, tan 
ío p § . 91 7,3 62 
Barómetro corregido f 10 a. m. 762.7G 
m. m 1 4 p. m. 761.06 
Viento predominante E . N. E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.1 
Total de kilómetros 274. 
Lluvia, m. m 0.0 
V A P O R CORREO 
E l Montevideo, salió de Puerto Rico 
con dirección á este puerto á las siete de 
la mañana de ayer, domingo. 
E L ADA 
En lastre salió el sábado para Qalves-
ton el vapor noruego Ada. 
E L G L E N C O E 
E l domingo salió para Matanzas el va-
por inglés Glencoe, con carga de trán-
sito. 
E L H I S P A N I A 
Para Cienfuegos salió ayer con carga de 
tránsito el vapor alemán JlisDania. 
E L PRO V I D E N T I A 
Conduciendo carga general entró en 
puerto el domingo el vapor alemán Fro-
videntia, procedente de Amberes y es-
calas. 
I N D I ANO POLIS 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en bahía ayer, procedente de Brunswick, 
con cargamento de polines. 
E L V I D A R 
Procedente de Cartagena entró en puer-
to ayer el vapor noruego Viciar, condu-
ciendo cargamento de ganado. 
M I L L I E W I L L I A M S 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de Pas-
cagoula con cargamento de madera. 
E L M A R T I N I Q U E 
E n la mañana de hoy fondeó en puer-
to el vapor americano Martinique, proce-
dente de Miami y Cayo Hueso, condu-
ciendo carga y 10 pasajeros. 
GANADO 
E l vapor noruego Vidar, trae de Car-
tagena para el señor F . Velez. 921 novi-
llos, 32 vacas y 8 crias y 587 añojos. 
CA.SA.S O S C A M B I O 
Píate española.... de 82% a 8 2 ^ V. 
Cali . i l la de 83 á85 V. 
billetes B. Eapa-
ñol.. de 5 á 5 ^ V. 
Oro amer. contra | x 09 p 
plata española. | ' 
Centenes á fi.36 plata. 
En cantidadea,. 6.37 plata. 
Luises ó 5.0S plata. 
En cantidades., á 5.09 plata. 
El pea J amerio > ] 
no en plata es- & á 1-32 V. 
paf.oli I 
Habana. Octubre 30 de 1905. 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ensoto cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos déla 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ciases de 8 de la mañana á 9>̂  de la noche. 1Í461 28 7 O 
Sección Mercantil 
L o n j a de F í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Imacen. 
350 tías, manteca pura Sol tara natural, po. 
sos $11 qt. 
225 id- id. „ tara artfial. $10.50 qt 
300 ctes. mtca pura Sol. grandes, $10.75 qt. 
350 „ „ „ „ chicos, % l \ qt. 
350 Ct „ extra „ L i de 17 lio. $11 qt. 
300 „ „ ., „ n 7 „ $13.50 qt. 
250., „ „ „ „ 3 „ | U . 5 0 q t 
75., „ ., „ „ Itf ¡JlSqt. 
25 Cf agua Burlada XA litros. $7 c. 
20,. ., ., ,, $. 50 c. 
200 Sr harina Princesa, f-J^O c. 
150 ,. „ Carmen, $6.50 c. 
31 pipas vino tinto Torregrosa, $59 una. 
% a „ ,. „ „ i » WÍ£ 
84i4 „ „ „ • „ $62 los 4(4. 
28 Cj „ Adroit Imbert, ilQ.M c. 
50 Lt chocolate M. López, mcx. A, $30 qt. 
43 ' „ ., „ „ Q, $36 qt. 
25 C[ anís celeste. $15 c. 
50 ,. vino llioja Torre^rosa, $4.25 c. 
20 C{ chocolate Tipo Francés. $40 qt. 
35 „ „ La Estrella. $i5 qt. 
100 Li halle ticas María, 1.25 1. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 29. 
Do Hamburgo y escalas, en 21 dias, vap. ale-
mán Providencia, cap. Scharsich, tonela-
das 2965, con carg». a Heilbut y Rach. 
De Brunswincfc. en 4 dias vap. ing. Indianapo-
lis, cap. Cart, ,ons. 2464, con polines, a D. 
Bacon. 
De Cartagena, en 9 dias, vap, ngo. Vidar, ca». 
Sorensen, tons. 1543, con ganado, a L. V. 
Placé. 
De PaBcagoula, en 7 dias. gta. amer. Sodera-
tran, tons. 96, con madera, a F . Plaza. 
Dia 30: 
De Miami v Cayo Hueso, en 8 horas, america " 
nano AÍartinique, cap. Dillon, tons. 998, ea 
lastre y 10 pasajeros, a L Lawton y Cp. 
SALIDOS 
Dia 23: 
Para Sagua. vap. ngo. Otto Sverdrup. 
Para Mobiia y Batabanó, gta. amer. Kate 
Feore. 
Para Charlotte Harbor, gta. amor. Franco O. 
Tannell. 
Para Galveston, vap. ngo. Ada. 
Dia 29: 
Para Matanzas, vap. inglés Glencel. 
Para MaSs-Paint, gta. ing. King of Aran. 
Para Panzacola, gta. amer. Donna Christina. 
Para Cienfuegos, vap. alemán Hispania. 
Para Miami, vapor amer. Miami. 
Dia 30: 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Mart!' 
ñique. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban v Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M. B • 
Kingsbury. 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Plaoé. 
New-Orloans, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dords, por Cario» 
Reyna. 
Nueva York, vp. am. Yucaian, por Zaldoy Cp 
Veracruz y escalas, vap. am. Vigilancia, pop 
Zaldo v Cp. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Buques despachados 
Miami, vap. Miami, por Lawton y Cp., en las-
tre. 
Panzacola, gta. amer. Donna Christina, por 
tí. Pra-is, en lastre. 
Cienfuegos, vap. nleman Rispanla, por Heil-
but y Rasoh^ da transita 
Galveston, vao. in5. Ada, por Sikos v Hno, en 
lastre. 
Matonzas, van ing- Clan-:?!, por Dus^aq y Cp., 
de transito. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
Vacante por renuncia dei Sr. D. Juan G. Pn-
mariega, la plaza do Secretario General de ca-
te Centro, la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el dia 13 del mes actual, acordó sacar á 
concurso la mencionada plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio á los 
aspir. ntes, advirtiendolos que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se iacilitarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
E l plazo de esta convocatoria, espirará den-
tío de los quince días contados desdo la fecha-
ó sea el día primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
01931 alt dS-17 a7-18 
n y i n i í 
Nada hay más triste que Ja cesación 
de la vida, ni hay dolor más elocuente 
que el dolor moral. Empero; como el úni-
co homenaje de recuerdo que podemos 
tributar il nuestros muertos queridos pa-
ra el día de difuntos, son coronas fúne-
bres, cruces, liras, corazones, estrellas ea 
todos estilos y tamaflos; ponemos en co-
nocimiento del distinguido público ha-
banero, que La Maisón Nouvell, acaba 
de recibir un variado surtido de objetos 
fúnebres muy á propósito para ofrecer tan 
tristes.homenajas. Las cintas con la ins-
cripción gratis íi nuestros favorecedores. 
15400 8a-28. 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
B L I C A S . - L I C I T A C I O N para la construcción 
de 18̂ .40 metros lineales de explanación y es-
collera en la Carretera de Ciení'uegos á Punta 
Gorda. — J E F A T U R A D E L DISTRITO DE 
SANTACLARA.—Santa Clara 3 de Octubr« 
de 1905.—Hasta las dos de la ta»de del dia 3 
de Noviembre de 1905. se recibirán en esta 
Oficina, calle de Independencia número 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la construcción de 193.40 metros li-
neales de explanación y escollera en la carre-
tera de Cienfuegos á Punta Gorda.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas publica-
mente á la hora y fecha mencionadas. En es-
ta oficina y en la Dirección General. Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios,—J. Agrámente, In-
genieroJefe.' c 1901 alt 6-9 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Dirección General.-Habana 26 de Octubre de 
1905.—Hasta las ríos de la tarde del día 6 de 
Noviembre de 1905, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Arsenal, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de la Sección del tercer trozo de 1» 
carretera de Managua á Batabanó y de la Zan-
ja y Alcantarilla para el desagüe del poblado 
de Managua. Las proposiciones serán abiertas 
y leidas por la Junta do subasta que se com-
pondrá del Director General como President*, 
del Ingeniero Jete del Distrito de la Habana y 
del Letrado Coqsultor de la Secretaría de 
Obras Públicas, como Vocales, y de un Secre-
tario que designará la Dirección General. Con-
currirá también al acto un Notario, que dará 
fé de todo lo que ocurra. E l Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la subasta 
á. reserva de la adjudicación delinuiva qne ha-
rá el Secretario de Obras Públicas. En la Ofi-
cina de la referida Jefatura. Calzada del Cerro 
440, B, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
Pliegos de Condiciones, modelos de proposi-
ciones y cuantos informes fueren necesarios.-* 
J . M- Portuondo, Director General. 
c 1977 alt 6-28 
8i 
L a s n o v i a s d e l T a r q u e s t a n 
E l gobierno ruso ha reglamentado la 
edad en que pueden casarse los jóvenes 
del TurquestAn. Antes era cosa corriente 
entre las muchachas mahometanas con-
traer matrimonio dê de los diez á los do-
ce años; pero ahora, según la ley, no 
pueden casarse hasta haber cumplido los 
catorce, cosa que molesta mucho á los 
Jefes turcos y tártaros, ú quienes lea gus-
tan las mujeres muy jovencitas. L a nue-
va ley obedece al hecho sobradamente 
comprobado, de que mueren antes de los 
veinte años de edad el 75 p § de las mu-
chachas que se casan menores de doce 
anos Lo que no ha podido reglamentar 
el gobierno ruso es bü edad para tomar el 
chocolate, porque tratándose de la clase 
extra, 'Upo Francés, de LA ESTKELLA, 
tienen autorización para tomarlo desde 




Ayer tarde se efectuó, ante un p ú -
blico tan numeroso como escogido, la 
segunda representación de la grandiosa 
opera de Verdi Aida, que fué, para to-
dos sus intérpretes, un triunfo más 
grande que el de la primera, y la reve-
1Í:C ón del mérito de esos artistas, que 
se han ganado la voluntad de este pú-
blico y van ya pisando flores, para 
honor propio y satisfacción de la em-
presa que los ha traído y hará gratísi-
mas nuestras noches teatrales. 
Libres del natural temor que implica 
Bierapre, aun para los veteranos de la 
escena, una primera presentación ante 
un público que tiene fama de inteli-
gente, y alentados por los aplausos que 
ee les tributaban, supieron todos hacer 
derroche de sus brillantes facultades. 
E n el grandioso concertante final del 
segundo acto la ovación fué extraordi-
naria y salió á comprrtir los aplausos 
que el público dedicó á las señoras Ca-
vallieri y Fassini y á los señores Tac-
cani, Maggi, Cerino y Navarriui, el 
maestro Pnccetti, el gran triunfador de 
esa obra, porque supo con su hábil y 
primorosa batuta encaminar á todos 
por los mares del éxito. No menor que 
esa ovación fué la que alcanzaron todos 
en el tercer acto—el acto de prueba y 
el más hermosamente compuesto de 
todos,—y también en él salió con sus 
compañeros á recoger los aplausos el 
maestro Puccetti. 
E n suma, un triunfo grande, y tan 
grande como lisonjero, y el anuncio 
de una serie de éxitos. E l más inme-
diato, el del martes, en que se canta el 
Bigoletto por la tiple ligera señora 
Alien y el tenor lírico Narciso Delray, 
que según los que lo han oido, es un 
ruiseñor. 
* * 
L a Chavmla 
L a representación de esta zarzuela, 
en la primera tanda de la noche de 
ayer, fué un legítimo triunfo para la 
señorita Fernández de Lara. En los 
momentos de empezar la función se 
tuvo noticia de que estaba ligeramente 
indispuesta la señorita Clotilde Revi-
ra, y sin tiempo de sustituir la obra, 
tuvo que encargarse de la parte de la 
protagonista la donairosa y gallarda ti-
ple. É interpretó tan á conciencia ese 
difícil papel, cantó con tanta maestría 
la canción de salida, que no recuerdo 
la haya superado entre nosotros ningu-
na de las artistas que la han precedi-




Después del Rigolelto, de Verdi, que 
va el martes, como he dicho más arri-
ba, se cantará en la función de moda 
del viernes la gran ópera de Puocini 
La Tosca. Y cabe aquí una doble sú-
plica, al artista y á la empresa. Para 
tomar parte en las funciones de María 
Barrientes ha sido contratado y so en-
cuentra entre nosotros el famoso bajo 
caricato Federico Carbonetti, uno de 
los más renombrados artistas de ese gé-
nero, favorito del público madrileño. 
¿Por qué la empresa de Albisu no 
solicita su concurso en esa obra, pi-
diéndole que cante el Sacristán de La 
Tosea, papel que aunque interior á sn 
categoría, ha interpretado ya en el Keal 
de Madrid y en otros teatros de Europa? 
Seguramente que si la empresa se lo 
pidiese, no se negaría á ello por ga-
lante á este público, él que es tan de-
ferente para con todos donde trabaja, 
y así se anticiparía la ocasión de verlo 
y aplaudirlo. 
FOR 
m F A N T S ^ l N V A Ü D B 
No hay razón, por la 
cual no deba V d . usar 
el " M E L L I N ' S FOOD" 
para su niño, s i es que 
n e c e s i t a V d . un a l i -
mento artificial. n 
Í Hay muchas razones 
por las cuales, debería 
Vd. usarlo. -v 
Escribanos y le dire-
mos c u a l e s son l a s 
razones y le enviare-
mos una muestra del 
" M E L L I N ' S F O O D " 
p a r a que lo pruebe . 
Nada le cuesta, envi= 
amos ei^todo, libre de 
Don J u a n Tenorio. 
Bien hi/.o el señor Fuentes en antici-
par algunos días la representación de 
Don Juan Tenorio, porque de ese modo 
nos ha anticipado también el momento 
de aplaudirlo en el protagonista del 
drama fantástico del más genial de los 
poetas españoles del siglo X I X , y nos 
ha proporcionado otra satisfacción no 
menos grata, la de aplaudir á la seño-
rita Arévalo en la ideal doña Inés de 
UIIOB, y admirar las bellísimas de-
coraciones que superan—dicho sea en 
honor de la verdad—á cuanto hasta 
ahora hemos visto en esa obra. 
Puede decirse que el señor Fuentes 
ha hecho una verdadera creación del 
personaje que encarna, en sus extra-
víos y sus arrogancias, en sus ímpetus 
temerarios, en sus osadías y desplantes, 
el espíritu aventurero de aquellos es-
pañoles del siglo X V f , que después de 
haber arrancado un mundo al secreto 
de los mares, se lanzaron á conquistar-
lo con su indómito valor, escribiendo 
con su espada epopeya sobre epopeya, 
que aún no ha sido cantada por la lira 
del poeta en toda su grandiosa majestad. 
E l público, que sábado y domingo 
llenó el teatro, no cesó de aplaudirlo, y 
los que apreciamos lo delicado de su 
labor quedamos regustados para verla 
y admirarla una y otra vez más. 
M a r t i 
Carmen» 
Acababa de estrenarse en París la 
ópera Carmen, del malogrado Bizet, 
cuando su autor envió un ejemplar á la 
famosa tiple cómica María Aimée. 
—Tómelo usted,- me dijo una noche 
al visitarla en su camerino—que es asun-
to de BU tierra y puede servirle. 
Di las gracias por su obsequio á la 
incomparable intérprete de La Gran 
Duquesa, La Bella Relena y tantas do-
nosas obras cómicas de Offembach, Le-
coqc, Hervé y otros muchos, y 
leí el libro con verdadero interés, por-
que ya me era conocida la novela Car-
inen, de Próspero Merrimée, que sirvió 
de asunto á la ópera. Desde luego vi 
que aquel libreto era interesante, pero 
que adolecía de un defecto capital: 
aquellos españoles no eran españoles de 
pura cepa, sino falsificados: españoles 
á la manera de los que presentan en 
sus viajes Teófilo Gauthier, el gran es-
tilista francés, Duraas, padre, y otros 
que estuvieron en la feria y no vieron 
lo que había en ella. 
De aquí, sin duda, que cuando se ha-
ce la ópera en cualquier pueblo de Es-
paña, ó de origen español, se admire y 
aplauda su música, causando risa sus 
personajes, mucho más si la representa-
ción es en francés, donde se conservan 
las escenas habladas, que han desapa-
recido de las traducciones italianas, in-
glesas y americanas. 
Y como el asunto me agradaba, cuan-
do tuve cerca de mi un músico de la 
talla de Modesto Jniiáu, puse mis ma-
nos pecadoras en Carmen, y acabé por 
hacer un libro en que la música y el 
asunto conservan su origen francés, pe-
ro los personajes, el carácter de los per-
sonajes, los sentimientos, las palabras, 
en suma, la vida, son geuuinameute 
españoles. 
Veinte años hará que en ese fresco y 
alegre teatro de Martí, antes Irijoa, 
que ocupa hoy el maestro Campos con 
su modesta y muy apreciable compa-
ñía, se representó diez y ocho noches 
seguidas el arreglo de la Carmen que 
hicimos Modesto Julián y yo, y toda-
vía la 18* representación, que se dió á 
nuestro beneficio, — porque el repre-
sentante de las galerías, cometien-
do uuabuso, que por sentencia dic-
tada en Madrid, le fué reprobado más 
tarde, en un pleito con el empresario 
Cereceda, no quiso que cobrásemos los 
derechos de una obra que los había per-
dido por no haberse registrado en el 
tiempo que prescribía la vigente, á la 
sazón ley de propiedad literaria,—pro-
dujo una entrada de cerca de 2,000 pe-
sos. 
El señor Portilla, autor mejicano, 
cuya es la traducción representada en 
Martí la noche del sábado, no ha queri-
do ahondar en la obra, y de aquí, que 
siga teniendo el carácter semi-francés 
de sn origen. Y es lástima, porque con 
sus cualidades literarias habría podido 
dar carácter de verdad al sargento na-
varro José, el tipo más hermoso y difí-
cil de la obra, y ésta tendría tendencia 
más humana que superficial, corno la 
tiene el de la enamorada Micaela, que 
viene de Navarra á Andalucía no miis 
que á traerle á José una carta y á dar-
le un beso á nombre de su madre. 
E l señor Campo, que es estudioso y 
Para Impurezas de la sangre ninguna 
otra medicina es igual a 
%a Zarzaparrilla 
del B r . 2íi(er 
Esta preparación expelo pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruye las IVÍanchas, Granos y otras 
imperfecciones del ciitis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escroíulocos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
El Vigor del Cabello 
de! Dr. AYER 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, qr.o 
hacen perder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pao-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á este sa 
primitiva frescura y belleza. 
Pr. J.C. AYEByea..I,oproU. Kut.,X. V.Ám 
Dr- J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N' 363̂ , ESQUINA & A.GUIAR 
Consultas: ^ £ a U y a© 1 ¿A-ÍÍJÍ 
posee hermosas facultades, acometió al-
go que es superior á lo que puede, no 
pudiendo llegar á donde llega por 
sus béllas cualidades artísticas la se-
ñora Delgado. Injusto sería — J j o 
no peco de ello—si no consignase que 
en la interpretación de la Carmen repre 
sentada en la noche del sábado en Mar-
tí, los que se llevaron la palma fueron 
el barítono García, cantando y caracte-
rizando á Escamillo, el ¿oreaííor,y la se-
ñora Delgado, en la inocente Micaela. 
Cuanto á la tiple señorita Esperanza 
Dimarías, que hizo su presentación en 
la protagonista de la obra de Bizet, su 
belleza y la frescura y extensión de su 
voz la han hecho recibir aplauso^ mere-
cidos; pero— pero eso no es Carmen, 
permítame la bella tiple que se lo diga, 
sin entrar en más digresiones. Y como 
quien la ha visto y aplaudido en el 
Principal de Méjico y la ha alentado 
para perseverar en una carrera para la 
que tiene felices disposiciones, sabe que 
en otras obras vendrá el desquite, bien 
puede ser franco con ella en esta oca-
sión. 
De como se ha vestido Carmen hay 
tanto que decir, que si fuera á hablar 
de todo sería el cuento de nunca aca-
bar. Pero tenga en cuenta el Director 
de escena que el año 40 había desapa-
recido en España la redecilla de la ca-
beza de los hombres, y no usaban las 
mujeres el sombrero cordovés... 
Y basta. Es decir, no basta, porque 
falta un aplauso cordial y sincenro al 
maestro Campos por su manera de di-
rigir la obra, otro aplauso á la orques-
ta y... un tirón de orejas á los coros pa-
ra que no desafinen. 
JOSÉ E . TRIAY. 
JOSE FONTENLA 
Como se trata de un homenaje mere-
cidísimo á un infatigable trabajador, 
que honra al solar gallego que le vió 
nacer, nos complacemos en reproducir 
el siguiente artículo de nuestro estima-
do colega GALICIA. 
Uno de los acuerdos que con más sa-
tisfacción, con inmenso júbilo han sido 
acogidos por nuestra colonia, es, á no 
dudarlo, el tomado por la "Asociación 
Iniciadora y Protectora de la Acade-
mia Gallega", de proponer á la docta 
Corporación establecida en la Corufia, 
que se nombre académico correspon-
diente y se coloque en el salón de actos 
su busto cincelado en. mármol, al escla-
recido obrero cuyo nombre encabeza 
estas líneas. 
Es un acuerdo vindicador, y, como 
tal, merece el aplauso de los hombres 
imparciales y justos. " A cada uno lo 
suyo": he ahí uno de los más bellos 
aforismos. Y al otorgársele á Fontenla 
honor tan alto, no se hace más que re-
integrarle una pequeña parte del mu-
cho que le corresponde, que le alcanza 
por derecho propio, conquistado en afa-
nosas lides, en patrióticos empeños. 
Fontenla es un obrero ilustre—tal vez 
sea el primer artista de la Habana co-
mo dibujante litógrafo;—pero Fontenla 
es ante todo y sobre todo un gran pa-
triota, casi excesivamente patriota: es 
un idólatra de Galicia. 
¿Quién, quién sino Fontenla ha revi-
vido la idea—fracasada ha tiempo en la 
misma Galicia por causas que no hace 
al caso analizar—de establecer la insig-
ne Corporación enyas patrióticas fina-
lidades son públicamente conocidas? 
¿Quién, sino Fontenla, congregó á unos 
cuantos gallegos animosos, difundió wr-
bi et orhi el proyecto, entusiasmó con 
su ruda pero nobilísima palabra, alen-
tó con su verbo apasionado y, en fin, 
echó las bases de ese proyecto que cris-
talizó con la creación de la Academia 
que tantos días de cultura y gloria ba-
brá de proporcionar á nuestra patria! 
Fontenla es el alma maier de la Aca-
demia Gallega. Cuando en el período 
de formación de la sociedad sostenedora 
de esa Academia, cundía el desaliento 
en las filas de los patriotas que siguen 
á Fontenla, porque ven en él algo así 
como un émulo pacífico de Breogán, el 
fnmoso caudillo celta; cuando, en una 
palabra, se tocaban las dificultades in-
herentes á toda obra nueva, Fontenla, 
con el tesón de un apóstol, suaviz? ba 
asperezas, allanaba obstáculos, inge-
niaba medios y, al triunfar en toda la 
línea, exclamaba ébrio de orgullo, hen-
chido de ingénua satisfacción:—"¡Se-
ñores, la Academia es un hechol—¡La 
patria, agradecida, premiará nuestro 
esfuerzo!—¡Qué día más grande aquel 
en que detínitivamente quede consti-
tuida la Academia!" 
Pero no es esto sólo: establecida y 
legalizada aquí la "Asociación Inicia-
dora y Protectora de la Academia Ga-
llega"; cuando los primeros recursos 
pecuniarios no se habían recaudado; 
cuando, por falta de personal, había 
que extender documentos de propagan-
da, nombramientos, citaciones, etc., 
Fontenla era el mensajero espontáneo, 
el amanuense, el propagandista, el TO-
DO. Y , para asegurar la concurrencia 
á las juntas, al entreear las citaciones 
invocaba el nombre del ilustre presi-
dente de la sociedad, Sr. Curros Enri-
quoz, y nos repetía esta cantinela que, 
por el mundo de filosofía que encierra, 
merece también estereotiparse:—"Dice 
D. Manuel que no falte esta noche á la 
junta: se van á tratar asuntos trascen-
dentales". 
Fontenla, además, es un bibliófilo; 
pero ua bibliófilo netamente gallego. 
Erudito de verdad y sin pretensiones, 
Fontenla tiene conocimientos sólidos 
de ciencias, artes y literatura univer-
sales; pero—y van dos—su fuerte, su 
baluarte, son las artes y literatura ga-
llegas. Preguntad á Fontenla por el 
origen de nuestro idioma, por los días 
de su apogeo y decadencia; preguntad-
le por los músicos, los artistas y los 
sabios do Galicia en todas las épocas; 
preguntadle por sus bardos más ilus-
tres—que constituyeu su obsesión—y 
Fontenla á todo os contestará cumpli-
damente, con cicerónica competencia. 
Es más: si sobresalís en la república 
de las letras; si habéis escrito algo dig-
no de ser leído y publicado y queréis 
editar ó conocer alguno de vuestros 
trabajos cuyo original ó ejemplares su-
frieran extravío, acudid á Fontenla y 
allí, seguramente, lo encontraréis. Fon-
tenla está en constantes y directas re-
laciones con las principales casas edi-
toriales de Madrid, Barcelona y la Co-
ruña, las cuales tienen de él esta con-
signa permanente:—Envíen un ejemplar 
de todo lo que editen de, en, por y para 
Galicia. E n definitiva: con decir que 
Fontenla tiene una biblioteca que cuen-
ta más de mil ejemplares de obras ex-
clusivamente gallegas, está hecha su 
apología. Porque conviene no olvidar 
que Fontenla es un obrero que no tie-
ne más patrimonio que el fruto de su 
trabajo. Y que los mil volúmenes equi-
valen, cuando menos, á mil pesos. 
¡Caudal enorme cuya acumulación re-
presenta para un pebre mil fatigas, 
privaciones é insomnios! 
Tal es, aunque en torpe y rudo per-
geño, el distinguido terrolano que aca-
ba de ser propuesto para la más alta 
distinción de la primera de las insti-
tuciones intelectuales gallegas. 
¡Es el premio de la patria agrade-
cida! 
ANGEL BÁKBOS. 
Habana, 28. X 1905. 
F 0 T 0 & R A F 0 S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E n La Moderna Poesía Obispo 135 se 
han recibido los periódicos de Madrid. 
" E l Iraparcial," " E l Liberal" y el 
"Heraldo," con la serie de revistas 
ilustradas entre las que citamos las si-
guientes: 
Nuevo Mundo que da una reseña pre-
ciosa de los palacios de la Alhambra de 
Granada en estado de ruina. 
E l Mundo Cientiiico, con un curioso 
estudio sobre los poneys ó caballos pe-
queños. 
Alrededor del Mundo, con mil curio-
sidades muy atractivas. 
Lectures por tous. E l número de Oc-
tubre de esta revista habla del viaje de 
M. Loubet, y contiene articules muy 
apropósito para las familias. 
Además ha llegado las modas de No-
viembre "Toilettes," " L ' Art de la 
Mode," "Delineator," "Le Bou Ton," 
"Elite Stile" y otros no menos impor-
tantes. 
EL DIA DE DIFUNTOS 
Aproximándose los días del año, en 
que tributamos á nuestros inolvidables 
Difuntos la peregrinación al Campo 
Santo, entre sus visitantes no faltará 
quien abrigue la intención de adquirir, 
ya sea un Panteón nuevo ya sea algún 
Monumento en perenne testimonio de 
sus piadosos sentimientos y como ador-
no sólido y duradero del Mausoleo que 
aún no haya acabado con tal remate. 
L a casa comercial y de Ingeniería 
del señor Otto D. Droop, Empedrado 
30, establecida y muy conocida en la 
Habana hace muchos años, ha organi-
zado un Departamento especial para 
proyectar, importar y erigir Monumen-
tos superiores de Mármol y Bronce á 
precios módicos, contando con los ele-
mentos facultativos adecuados, y con 
relaciones directas con los más afama-
dos Talleres escultóricos de Europa. 
De estos han salido, entre otras, las 
obras de fama universal citadas más 
abajo. 
L a misma casa acaba de entregar, 
con cuatro meses de adelanto sobre el 
tiempo convenido, un gran Monumen-
to público para Matanzas, cuya figura 
de remate, esculpida en un solo bioque 
de mármol, mide unos quince pies de 
altura, siendo una obra de arte de pr i -
mer orden. También es obra de esta 
casa el precioso panteón y monumento 
de la familia de Estaniilo, que los visi-
tantes del Campo Santo hallarán fácil-
mente, subiendo la alameda de pinos, 
que arranca de la gran rotunda de pal-
mas, hallándose este panteón á la iz-
quierda de la referida alameda antes de 
llegar á la pequeña rotunda. Este mo-
numento es una obra de arte digna de 
verse. 
Dicha casa tiene un extenso archivo 
de planos y modelos de Monumentos, á 
todos los precios desde los más modes-
tos á los más suntuosos, así como prue-
bas de escultura y de mármoles. Se 
recomienda una visita á este estable-
cimiento en la seguridad de que sus 
patronos os quedarán bien servidos. 
Han salido, entre otras, las siguien-
tes obras célebres de los talleres rela-
cionados con esta casa: 
Monumento del Cardenal Cisneros, 
en Madrid. 
Monumento á Fray Beatos en la Ar-
gentina. 
Los Doce Apóstoles de la Iglesia de 
San Francisco en Madrid. 
L a Estatua de Cervantes en Alcalá 
de Henares, que se considera la mejor 
del gran "Manco de Lepante". 
Monumento á la Reina Victoria, en 
Inglaterra. 
Monumento al General Garibaldi, en 
Italia. 
Monumento colosal en Brazil conme-
morando la emancipación del país. 
Dos grandes Monumentos en Méjico. 
Escultura de la Reina Margarita de 
Italia en Florencia. 
Monumento á la poetisa Coffa en No-
to, ate, etc. 
A S O C 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Subasta de obras. 
E l martes 31 de este mes, á las 8 de la no-
che, se celebrará en el Salón de Sesiones de i 
Centro de esta Asociación la subasta de la 
ejecución de las obras de SOLADURAS DE 
ASOTE A. del ediflcío que se está construyen-
do para Centro Social. 
Las personas interesadas pueden pasar por 
esta Secretaría todos los días laborables, de S 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 dq la tarde y de 7 
á 9 de la noche, en donde podrán enterarse de 
los Pliegos de condiciones aprobados para di-
cha licitación. 
Habana 25 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, M. Paniagaa. 15292 t6-25 ml-'¿d 
S i l a s d i c e n q u e o t r o c o r s é es 
t a n b u e n o ó m e j o r que e l 
3 
a s e g u r e n que no es c i er to . 
E l C o r s é M i s t e r i o lo r e c o -
m i e n d a n los D r e s . A r ó s t e g u i , 
B e t a n c o u r t y otros . 
N E P T U N O 8 6 . 
r n r r v r . R O — Desea colorarse uno 
hasta las 63á Qe la tarde informará. 
15501 t,l-30 m¿ ál 
.Jüíi YÜILIHL 
La conocida tintura para teñir el cabello 
que recibía la armada peinadora Pepilla Ruiz 
en ios colores C l l A T A l ^ PONCE, CLAIR y 
KülR,se hallade venta en los almacenes de 
tejidos y sedería "LA OPERA." 
Esta Agua Vejeta! es bien conocida de nues-
tras principales D-imas. u n 
No solo por lo que hermose i el cabello, co-
mo por su economía, pues, an solo tinte aura 
tres meses. 
Galiano 70 y Sau Miguel 60. 
Teléíouo uúmero 1762, H A B A N A . 
C-1942 alt 9t-l8 
A N T i C U O S 
CURIOSIDADES T F A N T A S I A S 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles ortistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se üace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, da 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles do 
cuarto y com3dor, estilo Imperio, todo enma-
deras de caoba y palisandro. 
Cavóii & H e n m o 
E 
íiEPTÜHO 168. 
r. P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfor-
icedades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 24Ü, Teléfono 1342. C 1972 26 oo 
1 
Dr. Benito Vieta y Moró 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Principo 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15421 26t-28 O 
Solfeo, P l a n o y T c o r í a . - - C l a s e s á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 15032 tl3-20 O 
yfa, MAR 
el yino mejor y m 
p r o í e la Rioja yeniSo á Calía 
IMPORTADORES: 
R o m a g o s a y C o m p . 
19283 alt 13-190 
C O N S E R V A T O R I O 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A BAJÍA. 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSI ION 
PAN-AMERICAN A DE BUFPALO 
M U I D O POR C, „ P E Y R E L L A D E . 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual rae? d^ Septiembre, rea-
nudó sus clases este Ciín ro artístico. su 
Secretaría se halla abiei ;.a la matrícula odo 
el año y so facilitan pro.specDos, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tar.lo. 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en< 
Habana.—Sillones de $7 á 526-50. 
Neptuno C2, entre Galiano y San Nicolá, 
S A N R A F A E L 3 y 5 
Acaba de llegar la primera remesa para la estación 
de invierno, de los tan afamados trajes y abri-
gos de confección americana que tanto 
éxito han obtenido entre la ju-









to de avisará núes 
tra distinguida 
clientela, que he-
mos recibido el 
gran surtido de 
casimires ingle-
ses, chalecos fantasía y 
otras novedades propias de la 
estación. 
S A N R A F A E L N U M S . 3 y 5 
O . 
5 
E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D . 
DTAETO D E L A MARERA.—EcIIcIOn fle la tarae.—OcinDre TÍO ae 
N o t a , » 
Heredia. 
La velada con que el Atento y Cireu' 
10 de la Sabana honra en la noche de 
hoy la memoria del poeta de los IVo-
fcos hace de ese nombre y de esa figu-
ra una actualidad. 
Se ha combinado un nuevo progra-




í .—Abrirá la veladael presidente del 
Ateneo, señor Eicardo Dolz. 
IL—Discurso por el señor José An-
tonio González Lanuza. 
I I I . —Lectura de un trabajo escrito, 
por el señor Jesús Castellanoa. 
I V . —Lectura de sonetos de Heredia, 
en francés, por la señora Blanche Z. de 
Baralt. 
V. —Lectura de sonetos.de Heredia, 
traducidos, por el señor Manuel S. P i -
chardo. 
Segunda parte 
I. —Discurso por el señor Eulogio 
Horta. 
I I . —Lectura de un artícul» inédito 
del señor Enrique Píñeyro, por el se-
ñor Lincoln de Zayas. 
ÍIL—Lectura de un trabajo escrito, 
por el señor Aniceto Valdivia. 
IV.—Discurso—resumen, por el señor 
Enrique José Varona. 
V.—Gran Marcha del señor Gonzalo 
Núñez, ejecutada al piano por su 
autor. 
Una verdadera solemnidad. 
L a directiva del Ateneo ha hechd in-
vitación especial para el acto á los fa-
miliares que cuenta en la Habana el 
gran poeta cubano que acaba de morir 
en París. 
También se ha invitado al señor Es-
trada Palma, al Ministro de Francia y, 
en su carácter de presidente del Comi-
té de la Alliance Frangaite, al doctor 
Louis Montané. 
Empezará á las nueve. 
A propósito. 
El brillante semanario madrileño 
Huevo Mundo, después de dedicar á He-
redia un notable artículo, publica dos 
de sus composiciones poéticas q ue ha-
cen referencia á cosas de España. 
Una de ellas es la siguiente: 
L' ANCETRB 
( E l antep a s a d o ) 
La glore a sillonné de ses illmtres rides 
Le yisage hardi de ce ¡rrand cavalier 
•Qui porte sur son front, que nul, n'a fait plier, 
Le hále de la gaerre et des soleils torrides. 
En tona lieux, cote forme, íles, sierras arides, 
11 a planté la croix et, depnis l'escalier 
Des Andes, promené son pennon familier 
Jnsqu'au golfe orageux qui baigne les Florides. 
Poar ses derniers ne veux,Claudiua,te8 pinceaus, 
Soua Parmure de bronze aus spleadides rinceaux. 
Font revivre l'Aleul fier et mélancolique; 
Et ses ydus assombris semblent chereer encor, 
Dans le ciel de l'émail ardent et métalliqne. 
Les éblouissements de la Castüle d'or. 
Da también-ZVtóeyo Mundo la traduc-
ción, en prosa, del soneto. 
Véase aquí: 
( L a gloria ha surcado con sus ilustres 
huellas—el rostro osado de aquel gran 
caballero—que lleva en la frente, por 
nadie hamillada,—el cálido soplo de la 
guerra y del sol abrasador. 
Por doquier, costa firme, islas y ári-
das sierras—ha plantado la cruz, y des-
de la escalinata de los Andes paseado 
BU pendón familiar—hasta el tor-
mentoso golfo que baña las Floridas. 
Para sus últimos descendientes, Clau-
dio, tus pinceles—bajo la armadura de 
bronce, ornada de espléndida hojaras-
ca—hace revivir la figura orgullosa y 
melancólica del antepasado. 
Y sus ensombrecidos ojos parecen 
buscar todavía—en el ardiente y metá-
lico cielo de esmalte—el deslumbra-
miento de los dorados campos de Cas-
tilla. ) 
E l antepasado á que estos versos alu-
den, es el conquistador Heredia, de 
cuya familia desdenté el poeta. 
• 
Ecos de una boda. 
L a boda de dos jóvenes de la socie-
dad habanera, celebrada en Londres, y 
de la que recibo una reseña tan exten-
sa como interesante. 
De ella extracto, para gala de estas 
Habaneras, lo más culminante. 
-^HJKAR THK MELLOW WBDBIIÍG B E L L S 
GOLDEN B E L L S ! 
El día 7 de Octubr©, dia hermoso de 
otoño, de dulce y claro gol, deteníase 
un gran público frente al atrio de mues-
tra Señora de las Victorias, la pro-oa-
tedral de Londres, atraído por el largo 
y apretado cordón de carruajes que se 
extendía en la calle. 
Un suceso, por extremo simpático, 
era el motivo. 
BI señor Nicolás Pérez Stable, coman-
dante de la revolución y, en la actuali-
dad, canciller de la Legación de Cuba en 
Inglaterra, se casaba con la señorita 
María Felicia Carroño, 
trigueña más hechicera 
qne una hurí. 
Señalada la boda para las once de la 
mañana allí estaba, au grand complet, 
toda la colonia cubana de la capital 
británica. 
£1 testigo de la novia era el señor 
Montero, nuestro Ministro Plenipoten-
ciario, y el del novio el señor Zénde-
gui, primer Secretario de la Legación. 
Las bridemaids eran las señoritas 
María Cristina Montero y Manuelita 
Carreño—charming temples of their Coun 
try's maidenhood-—, como dijo atinada-
mente una de las señoras inglesas pre-
sentes—y el bestman, que en español 
diriAmos el maestro de ceremonias, el 
muy amable é inteligente doctor ha-
banero Andrés Pérez Chaumont. 
L a novia faé entregada, given away, 
por su respetable padre, el señor Ma-
nuel Carroño. 
Entre los concurrentes cubanos men-
cionaremos á las señeras de Zéndegni, 
de Cisneros, insigne artista, de B. de 
kondán y el joveu a^ac^á á la Lega-
ción Cubana, Antonio F . Saavedra y 
de Urbizu. 
Una sensible indisposición privó de 
concurrir al acto á la señora Herminia 
Saladrigas de Montero. 
Terminada la ceremonia religiosa 
con las sentidas palabras que dirigió á 
los novios el muy Reverendo Padre 
Fray Domingo de Ostende, Vicario 
provincial de los Carmelitas Descalzos, 
español estimadísimo de todos los his-
panos americanos que viven en Lon-
dres, y que bondadosamente accedió en 
venir á celebrar esta boda, firmóse en 
la sacristía el acta del Registro Civil, 
y luego la concurrencia tomó los co-
ches para dirigirse al Boyal Falace 
Jiote!, de Kensington, donde los novios 
y los padres de la novia recibieron las 
congratulaciones de los invitados, á 
quienes se les obsequió con un buffet 
espléndido. 
Brindó el señor Montero, como el in-
vitado que era de más carácter, por los 
novios,y el novio le contestó el brindis 
en expresiones muy conmovidas; des-
pués el bestman brindó por las bride-
maids y, á poco de haber repartido la 
feliz Felicia la mayor parte de las flo-
res de su gran bouquet blanco entre las 
señoras y señoritas, marchóse á hacer 
sus preparativos para el viaje de no-
vios. 
F u érense á Brighton,á pasar una se-
mana, ocultos en medio de la multitud 
dorada que llena en la season el gran 
Hotel Métropole, que fastuoso se levanta 
frente al pier en esa famosa playa me-
ridional inglesa. 
Al l í Felicia y Nicolás, asomados á 
la ventana de su camarín nupcial, e» 
estas tardes de Octubre, veladas de 
mística bruma, contemplando el mar, 
podrán soñar en la isla ardiente de las 
palmas y las ceibas, donde ellos na-
cieron, se encontraron y se juraron 
amarse para siempre. 
Laureneio1". 
Cúmpleme añadir á la relación que 
antecede una sola línea para consiguar 
en ella los votos más fervientes por la 
felicidad de los jóvenes y simpáticos 
desposados. 
* « 
Algo de teatro. 
De Albisu la noticia que hay es la <lc 
haberse suspendido la Bohemia de ma 
ñaua para reemplazarla por Bigoletto. 
Protagonista: la Mazzi. 
En Payret ya se ha iniciado, y de 
modo brillantísimo, la serie de los Te-
norios. 
Admirable, por su naturalidad, el 
Don Juan que ha presentado Fuentes. 
Una ovación en las dos representa-
ciones. 
Tenorio tendremos también en el Na-
cional, en Martí y en Albisu, además 
de Payret, en las noches clásicas del 1 
y 2 de Noviembre. 
Pildain va con sus huestes dramáti-
cas á nuestro primer coliseo. 
E l Tenorio de Martí tendrá como 
gran novedad el hacerse cargo del pa-
pel de Don Juan, la nueva tiple, la se-
ñorita Esperanza Dimanas, la debutan-
te del sábado. 
Entretanto, preparémonos al Bigoletto 
de mañana en Albisu. 
Hay gran pedido de localidades. 
Sólo del Únión Club se llevó anoche 
el señor Yaldés López ana larga lista 
de solicitaciones de palees y lunetas. 
Bstará la sala de Albisu tan ceaeu-
rrida y tan animada como en las dos re-
preRentaeiones de Aida. 
Todo el gran mundo se da eita para 
la Opera. 
« « 
Pasará—que todo pasa—la racha de 
TenorÍ0S. 
Y allí, en el gran teatro Nacional, 
por donde ha vagado el alma del famo-
so bailador sevillano, asistirán grandes 
y ehicos al espectáculo que á diario ha 
de ofrecerles el ejéroito de acróbatas, 
Los anuncios, 
.peligrosos! 
Ha dicho un periódico que los anuncios lumínicos son 
peligrosos para la tranquilidad del vecindario. Es cierto: son 
peligrosísimos. 
No porqn© puedan incendiar las azoteas, lo cual debe 
intranquilizar á los gatos, sino porque pueden anunciar pro-
ductos inúti les ó perjudiciales para el progreso del país. 
E n cambio los anuncios lumínicos son preciosos cuando 
anuncian que no hay mejor máquina de coser que la popular 
¿Manf lard , que vendemos por un peso semanal y sin fiador, y 
que la máquina de escribir H a r m n o n d es la más celebrada de 
los mecanógrafos. L a vendemos á plazos! 
J Í i v a r e Z j Cernuda y Compañía 
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clovcns, excéntrices, trapecistas y atle-
tas capitaneado por el ínclito Pubillo-
nés. 
La temporada se inaugura en la no-
che del viernes. 
Una de las curiosidades que trae es-
te año Pubillones es un elefante que 
mide trece pies de altura y pesa seis to-
neladas. 
Trabaja al mando de su domadora, 
miss Hall, una inglesita que sorprende-
rá al público con sus muchas y raras 
habilidades. 
E l dou de la temporada consistirá en 
la grau pantomima acuática. 
Una novedad parisién. 
» " » 
Mariage. 
Se celebrará esta noche en el templo 
de Monserrate la boda de la señorita 
Carmela Barona y Gispert con el doctor 
Francisco F . Piñeiro. 




Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Corina del Corral por el joven 
y distinguido doctor Emilio Metheu, 
ex-secretario de Sala de la Audiencia 
de Pinar del Río. 
Enhorabuena! 
Otra enhorabuena. 
Es para los jóvenes y simpáticos es-
posos María Antonia Alvarez y Horli-
rio Eodelgo, que ven colmadas todas 
las dichas y todas las alegrías de su 
hogar con el nacimiento de una tierna 
niña, cifra y compendio hoy de su fe-
licidad paternal. 
Se llamará Esmeralda. 
Yo la saludo mandándole un beso y 
haciendo muchos votos por su ventura. 
l ío por previsto ha sido menos dolo-
roso el fin de la señorita Eosell, la bue-
na y virtuosa Carmen, encanto de los 
suyos y admiración de todos cuantos 
tuvieron oportunidad de conocerla. 
Era una santa. 
Basta para comprender esto—como 
bien ha dicho un apreciable colega—el 
hecho solo de decir que era hija de la 
que fué en la tierra doña Agueda Mal-
pica de Roaell, á quien Cuba llamaba: 
la Madre de los Pobres. 
Este duelo hiere en sus más caros 
afectos á familias tau distinguidas de 
nuestra sociedad como las de Eosell, 
de Malpica, de Gastóu y de Azcárate. 
A todas va con estas líneas mi testi-
monio de dolor. 
* » 
De ayer. 
Los teatros concurridos, los paseos 
animados y tan concurrido y tan ani-
mado como los teatros y como los pa-
seos estuvo la exposición de abrigos 
abierta en el Palacio de Sierro de la 
calle de San Rafael. 
Un público inmenso—público feme-
nino, en su mayor parte—desfiló du-
rante todo el día por aquella expléndi-
da casa. 
E l Palacio de Hierro ha realizado, 
con esa exposición, un verdadero tour de 
forcé. 
Ninguna otra tienda de la Habana 
hubiera sido capaz de intentar, sin ex-
ponerse á un fracaso, empresa seme-
jante. 
Lo ha hecho el Palacio de Hierro y 
ha obtenido un triunfo. 
Triunfo completo. 
«• 
Una felicitación para terminar. 
Es para las Amparos que celebran en 
este día su fiesta onomástica. 
En primer término, la muy bella y 
muy simpática Amparo Manrara de 
Cabaleiro, hacía cuyo retiro de Pinar 
del Río hago llegar mi saludo afec-
tuosísimo. 
Otra joven y distinguida dama estíi 
de días, y es, Amparo Alba de Per-
piñán. 
Y Amparo Arredondo, la gentil se-
ñorita, prima de mi colega Florimel. 




He visto muchos Tenorios eu mi vida 
—Calvo, Vico, Cepillo, ¡Palau!, Men-
doza, ¡Gerardo Peña!, Thuiller, Fuen-
tes—pero ninguno me satisfizo tanto co-
mo Puentes, Será que aquellos fogosos 
arranques juveniles son propios de la 
juventud, que no se imita, y solo de la 
juventud, ó será porque la fama prego-
nera de los genios del teatro nos hace 
pensar en actores de facultades colosa-
les, y al verlos de cerca, al tocarlos en 
la realidad de la representación, se 
achican y encojen hasta quedar reduci-
dos á la categoría de actores sobresa-
lientes. E l caso es que va uno predis-
puesto al aplauso, á la admiración, á la 
adoración. Vico, decían, con solo colo-
car el sombrero en una silla arranca el 
aplaaao atronador; el teatro se hunde, 
el público, sugestionado, delira. No es 
cierto. En estos detalles mínimos de la 
mímica no cabe grandeza artística, y, 
cuando cupiese, esta grandeza no llega 
al público. Puede haber algún sibarita 
que se embriague de arte al ver cómo 
un gran actor se hace el nudo de la cor-
bata; pero será uno. cuántos unos 
sibaríticos hay en el teatro? Ninguno. 
E l Tenorio de Fuentes es el Tenorio 
real que todos hemos ideado. E l don 
Juan desenvuelto, sereno, decidor, re-
posado, natural, sin aquella exagerada 
afectación de los emperadores de trage-
dia, sin aquellos gritos roncos que ro-
ban el alma á la galería; pero sí con 
aquella magestuosidad castellana que 
tiene mucho del convencimiento taras-
conense y no poco de la seguridad gas-
cona. 
Fuentes, dice como diría el burlador 
de Sevilla, y piensa como pensaría el 
burlador. Digo que "piensa'' porque 
poseido de au papel, sintiéndose encar-
nador del personaje y dedicando á esta 
encarnación todos sus ademanes, ges-
tos, muecas y extremecimientos, nos 
subyuga, y hace que nuestra mirada* 
atravesando el juboncillo, vea el alma 
de don Juan. 
No conozco personalmente al primer 
actor de Payret, y lo celebro, porque, 
así, ni aún á sus propios ojos pierde 
sinceridad mi aplauso. Un buen don 
Juan no se ve todos los días, y cuan-
do se ve uno que vale lo menos dos 
bien merece la pena de señalarlo con 
piedra blanca. 
Otros Tenorios hay por ahí: el de E l 
Nuevo Inehaustegui — ¡pendenciero y 
burlador!—pero no resulta: un Tenorio 
no se desmaya al olor de la pólvora. No 
recojo la inmundicia con que ayer en-
lodó las planas del ex-culto colega. L a 
rana ififlada reventó á deshora, y ra-
na se queda. Aún no traicionó á Gál-
vez? Mimbres ha; lo demás es cuestión 
de tiempo. ¡Lo que se habrá reído den 
Manuel María Coronado del pendencie-
ro jmíoíeíaH! Esa risa y la mia me re-
levan de devolverle la babilla. 
Volvamos la vista á algo honrado. 
L a reputación de Fuentes no vino en 
latas como la merluza de Caudás; no la 
fabricaron sus empresarios ni sus ami-
gos; la propaganda fué excesivamente 
discreta. Se dió á la publicidad su nom-
bre; pero no su renombre. E l renombre 
se lo ganó él á pulso. Basta verle en 
E l Místico para proclamarle gran actor. 
En esta obra, falta de movimiento, de 
vida, de incidentes emocionantes, es 
donde un actor demuestra que lo es en 
realidad ó que lo es de boquilla. Fuen-
tes, tiene estilo propio; no imita á na 
die, no recuerda á nadie, no parodia 
actitudes ni plagia gestos ni remeda 
dicciones ni roba modos. Se separa de 
los grandes actores que fueron. V a so-
lo, como las águilas. Los pavos van en 
manada. (No sé si esta frase es dé Sé-
neca ó de Zúfiiga). 
Dios le dé alientos para purificar la 
atmósfera viciada y hostil eu que se 
agitó á su llegada. Esta purificación se-
rá su mayor triunfo, y este triunfo se 
lo pronostico con mucho meneo y re-
meneo en las taquillas de Payret. Jus 
ticia seca. 
ATANASIO EIVERO 
E n Coronas fúnebres de to-
das clases y estilos tiene F I N 
D E S I G L O , el mejor surtido. 




No hubo lance porque el primero 
de los lances dominicales resultó uu 
lauce lastimoso- Vaya un partidito pa-
ra un domingo. Véanlo y se convence-
rán todos los que leyeren: 
E l Chiquillo y Bravo, blancos, contra 
Azcuenaga y Villabona, azules. Estos 
dos últimos son la menor categoría de 
pelotari posible, son, eu realidad, dos 
buenos muchachos, que pudieron ha-
ber jugado mucho en otro tiempo; pero 
que en la actualidad están • pidiendo á 
voces una modesta jubilación. Ellos se 
conocen. 
Y conste que no será porque en la 
actualidad se carezca de gente y de gen-
te buena; los hay zagueros y delanteros 
cesantes con juego y con ganas de ju-
gar; los hay buenos y con simpatías 
harto bien ganadas en nuestra cancha. 
No cito nombres ni clases porque lo 
considero inútil. Qué haya uu cuadro 
flojo, pequeño y débil donde no hay 
gente que juegue á la pelota, se com-
prende; pero que donde la gente buena 
sobra y se encuentra hasta en la sopa 
no haya un cuadro completo es iucom 
prensible. Bueno; lo comprensible es 
que E l Chiquillo y Bravo sin hacer nin-
guna filigrama digna de mención se 
llevaron un partido, partido por el de-
sastre de la pareja azul. Se quedaron 
en 20 gracias á los errores de la pareja 
blanca. Si esta pareja hubiera jugado 
con más orden, los azules, ni siquiera 
las hubieran probado. 
Don Ignacio otra vez. Pero hombre 
vá usted á seguir! Espero que lo cortés 
no quita lo valiente. Cuando reincida 
avíseme. Se pagan Las de su señoría á 
precio cómodo y alzado. 
E l segundo partido, á treinta tantos, 
se había casado con todas las de la ley 
para quitarnos el amargor qne nos ha-
bía producido el primero. Cuatro ga-
llos de los fuertes con el peso reglamen-
tado salieron á disputarlo: Petit y Tre-
cet, blancos, contra Isidoro y Machín. 
E l orden es admirable, la seguridad 
extraordinaria; se alardea de audacia; 
en los primeros cuadros se presagian 
deseos de empujar con dureza, y en los 
cuadros de la zaga se empuja con bra-
vura. Los aplausos empiezan cuando 
comienza el partido; se repiten en cada 
jugada y se redoblan en cada tanto. 
En los rostros se dibuja la emoción. 
Vaya un peloteo! Isidoro, vigoroso, 
duro, valiente. Fetit, atrevido, audaz, 
insuperable. Machin, prepotente, le-
vantado; y Trecet, altivo y prepotente 
como Machin. 
Desde el rebote se lleva todo al escás, 
desde el escás se lleva todo el rebote; 
no se admiten las colocadas; se vigila 
con serenidad el remate; se utiliza el 
contrarremate, y el partido promete 
ser el partido de la apoteosis. Los que 
juegan sudan tinta. 
Se igualaron en 1-2-3-4 y 5; en 12 
y 13 se volvieron á igualar; ligera y 
breve descomposición de la pareja blan-
ca; los azules suben; ligera y breve 
descomposición de la pareja aznl; su-
ben los blancos: iguales en 19, y se 
acabaron las descomposiciones. 
La órdiga!! E l tanto 21 para los azu-
les, fué un tanto memorable. 
Después de sir peloteado con admi-
rable empeño, con bríos extraordina-
rios, los delanteros se liaron á rematar. 
Desde babor soltaba Fetit horribles 
cortadas; Isidoro las devolvía con tira-
buzón desde estribor; cuatro le soltó 
Fetit y cuatro le devolvió Isidoro para 
llevarse el tanto. Los aplausos son 
atronadores; los delanteros saludan con 
las cestas. 
Fetit gana el tanto 20 para su color. 
Isidoro, al hacer una entrada violenta, 
se indispone. E l partido se suspende, y 
el prorrateo se verifica sin novedad. 
E l público lamentaba la desgracia del 
simpático chatón. 
La segunda quiniela, Escoriaza. 
F . EIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 31 de Octubre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
f Blancos. t 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos.' 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V J S O 
Desde el día 28 del presente, á las 
nueve de la mañana, quedará abierto 
el segundo abono de la actual tempo-
rada. 
A. los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las once de 
la mañana del 31 del mismo mes. 
EL. ADMINISTRADOR. 
Los TEATROS.—En Payret, la Com-
pañía Dramática del notoble primer 
actor Paco Fuentes pondrá en escena 
esta noche el conocido drama en tres 
actos Juan José. 
Precios, populares. 
La luneta con su correspondiente en-
trada, cuesca un peso. 
Eu el popular Albisu llenarán las 
tandas de esta noche tres zarzuelas que 
cada día gustan más. 
Hélas aquí: 
A las ocho: E l contrabando. 
A las nueve: L a buena sombra. 
A las diez: E l pobre Val buena. 
En esta última obra se Incirá, como 
siempre, la celebradísima Clotilde Re-
vira. 
Mañana, gran acontecimiento: se 
cantará la ópera Bigoletto. 
Y el jueves,reaparición de la gracio-
sísima Luisa Arregui con el estreno de 
Las Estrellas. 
En el simpático Martí se cantará es-
ta noche, en función corrida, la her-
mosa zarzuela en tres actos Jugar con 
fuego. 
L a primera tiple Cecilia Delgado y 
el*tenor Campos tienen á su cargo, res-
pectivamente, los papeles de Duquesa 
dñ Medina y Antonio. 
Luneta con entrada, 60 centavos. 
Mañana, L a alegría de la huerta, 
por la bella Dimarías y el miércoles, 
función de moda, con D e i Juan Tenorio. 
Protagonista: Esperanza Dimarías. 
Y en Alhambra, va á primera hora 
la zarzuela de Villoch y Mauri Una no-
che de boda y después el aplaudido saí-
nete de Manolo Saladrigas En la plaza 
del Vapor. 
Dos llenos seguros. 
CANTAR.— 
Cantar que va por la vida 
parece una mariposa 
que en lugar de flor en flor 
revuela de boca en boca. 
Salvador Bueda. 
GALATHEA. —. 
¿Va» á la ópera, Mercedes? 
A la ópera voy Lucrecia. 
Entonces, nada te digo; 
rendirás á Galathea 
el tributo de los guantes, 
y quedarás satisfecha. 
—Xo lo rendiré, querida; 
lo he rendido ya, y de veras 
que puede ufanarse ügalde 
de su hermosa Galathea 
porque en guantes y sombrillas, 
en bibelots y tarjetas, 
en novedades de gusto, 
en jabones y en esencias, 
nadie da un pie nuls allá 
que donde está Galathea. 
LAS CIRCASIANAS Y LA BELLEZA.— 
A no dudarlo, la belleza más notable 
es la de las mujeres de Circasia; sn 
principal distintivo entre las de los 
otros países son sus ojos grandes, ne-
gros ó pardos, profondos y soñadores, 
impresos de una melancolía exquisita. 
Famika, la hija de un mercader de 
Arnac, fué perseguida durante mucho 
tiempo por el Sultán de Turquía, que 
se prendó de la belleza de sus ojos fe-
linos. 
Después de muerta, por orden del 
monarca, le fueron extraídos los ojos, 
que conservó éste en una urna del más 
puro cristal, como una reliquia sa-
grada. 
Y para rodear la urna, colocó unos 
brillantes de aguas tan puras y de tan 
relncientes facetas, qne iguales á ellos 
sólo los magníficos brillantes, que ta-
llados por parejas de diversos tamaños, 
poseen y venden Cuervo y Sobrinos en 
su joyería de Muralla, 37%, altos. 
UN PERRO EXTRAVIADO.—Se ha ex-
traviado un perro perdiguero de raza 
Pointer, blanco, con grandes manchas 
negras. 
Entiende por Luk. 
Se gratificará generosamente á quien 
se sirva devolverlo en Manrique nú-
mero 18. 
Conviene advertir, y así lo hacemos 
constar en nombre del interesado, que 
la policía está avisada por si hay quien 
pretenda ocultar, con miras de apro-
piárselo, el gracioso perrito. 
So dueño no perdonará medios ni sa-
crificios por rescatarlo. 
DURA L E X . — 
Dolora. 
Lola y Alberto un día se encontraron 
y con pasión ardiente se quisieron. 
A los tres años justos .«e casaron 
y á separarse al fin se resolvieron. 
Esta es la ley terrible de la vida 
y fuerza es á las leyes amoldarse. 
¿Quién no sabe una historia parecida? 
¡Encontrarse... quererse... y separarse! 
Sofía Bomero. 
PARA NIÑOS.—La última novedad en 
zapatos para niños es la que ha recibí, 
do estos días la veterana peletería La 
Marina, de los Portales de Luz. Es nn^ 
verdadera riqueza en modelos, con pie, 
les de diversos colores y formas enea», 
tadoras para que esos hechiceros áng©, 
les, que son la alegría y el orgullo do 
sus padres, puedan lucir en los paseos 
y fiestas. 
Y es natural que sea novedad legíti, 
ma ese calzado de niños—también lo 
hay de señoras y señoritas—que ofrece 
L a Marina de los Portales de Luz á sus 
parroquianos. Como que su socio ge-
rente, D. Juan Cot, se encuentra en la 
actualidad en París, la ciudad que im-
pone al mundo los modas; y desde Pa. 
rís ha hecho esas remesas para que su 
popular casa pueda darse tono dicien-
do:—¿No es de París de donde sale la 
elegancia en el vestir y el calzar! Pueg 
de París tengo yo el calzado para mii 
simpáticas favorecedoras y mis gracio» 
sas parroquianitas. 
ESCÁNDALO EN UN TEATRO.—Un in-
cidente ha ocurrido en un teatro da 
Constantinopla, por causa de unadonna, 
que hace recordar el argumento de M 
dúo de la Africana. 
En plena representación, Eedonm 
Pachá, prefecto de Constantinopla, ac-
cionista del teatro y que estaba enamo-
rado de la primera tiple, notó que 
el tenor Labany era con fortuna su ri-
val. 
Inmediatamente dióle de baja en 
el cuadro de cantantes nombrando un 
sustituto. 
Pero á solicitud general del público, 
Labany, sin tener en cuenta su expnl-
sión, apareció en escena gallardo y 
conquistador como hasta entonces. 
Eeché, hijo del prefecto, avanza ha-
cia el proscenio é invita al público á 
abandonar la sala; los espectadores con-
testan con un unánime ¡viva Labanyt 
y lanza sobre el prefecto cuantos tras-
tos encuentran á mano, hiriéndole en la 
cabeza. E l agredido hace sonar un pi-
to de alarma y cien agentes, vergajo 
en mano, invaden la sala, siendo recii 
bidos á silletazos. 
La batalla duró una hora, al cabo da 
la cual quedaron sesenta heridos en la 
sala, siendo recogidos por las ambu-
lancias que los condujeron al hospital* 
UN TIPO. — 
Aquí está Pedro Fernández 
Núñez, natural de Bemba, 
de edad de cincuenta agostos, 
calvo, nariz aguileña, 
ojos caídos de un nido, 
porenden^uero de orejas, 
bigote nulo; la boca 
le resulta muy pequeña 
para tragar de un bocado 
seis arrobas de ternera, 
pero está como pintada 
para que fume con ella 
el famoso cigarrillo 
japonés de L a Uminenciaf... 
Bien haya Pedro Fernández 
Núñez, natural de Bemba! 
LA NOTA FINAL.— 
Entre baturros. 
—Pequeño, toma esta perra gorda. 
— Y ¿pa qué? 
—Con la mitá te compras una na -
ranja, y con la otra mitá un meren-
gue. 
—¿Y quién la parte? 
{ E s p e c t á c u l o s j 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función—El viernes, debut de la gran 
Compañía Ecuestre y de Variedadea 
de Antonio Pubillones. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañí» 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—Función extraordinaria.—El dra: 
ma en tres setos Juan José 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y.dierj 
E l contrabando—A las nueve y diezí 
La buena sombra,—A las diez y diez: 
E l pobre Valbuena 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía da 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A laa 
ocho y cuarto.—Función corrida.— 
La zarzuela en tres actos Jugar con 
fuego 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Una noche de boda—A las 9 y 15: E n 
la plaza del Vapor 
ANUNCIOS 
i » E s : F L x > x ; i> -A. 
E n la mañana del dia 28 se ha desaparecido 
un perro oerdiguero de raza Pointer, blanco 
con grandes manchas negras y que entiende 
por "Luk". Se gratificará generosamente al 
eme lo entrgeue en Manrique 18. Advirtiendoae 
due de su pérdida se ha dado parte ála policia 
y se hará responsable al que maliciosamente 
lo ocultare. 15519 lt-20 8m-81 
"CAFE Y RESTAÜRAJÍT 
E l C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E » 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
E N G X J S H S P O K E X . 
c 1850 alt 1 oc 
EL ANON DEL PRADO 
P R A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS f 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta* 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICIIS; CHOCOLATE SCPEKIOK ser-
vido á la francesa ó española; DULCES PI* 
ÑUS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAFfl 
PUUO y aromoso caracolilla, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no bau s u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-1816 alt 1 oc 
DR. A. SAATERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades ae las Sras. f 
de ios niños. 
Cura las doln7>cias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Cnnsuica» de una A eres.—Gratis para los pO* 
bres.—Teatro Payret, por Zuiuet». 
C_láao 15S -19jl 
